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JiiárM. W í ñ o , mnyo 14. I P«rfs» mayo 14. , . 
Notician spmiotií iiiles llegadas aquí | El Consejo Supremo Económico to-
dicpn •'••», VMla con ana fuor/a calca- mó oa »oasideración hoy las metUdas 
lada cr Iionihrc« inarvlia 9 lo 
lareo del ferrocarril de Kansas Cny. 
económicas qae se adoptarán contri 
Alemania en caso de (juo sus deletr.i-
\ÍATioo"roVienteren dlreceióp. de 011- dos so nieffnen a ürmar el Tratado te, adopló hoy. unanimidad, ana 
' naca situada en ia frontera frente a j de la Faz. El proyecto que se ha accr- j — w . . _ _ 
! Fresidu. Teias. Díc^se que ?n ohjeto dado, dispone, entre otras cosas, el i \ \ X \ t T \ C \ H ^ r í í 
es recuaer la*» nrvv^ y municioaes; restahletmiiento de mi b!oq> eo muy / - \ L ^ l l l l l l C l l l K J x C X 
í nae han «ido introdacid-is de. contra-1 severo; proyecto que será entregado 
tañdo al trarés de Río (irande. , al Consto de los Cuatro para que se 
| aplique a debido tiempo 
LAS ( ONDlí IONES DE PAZ CON resohicidn condenando las condlcic-i nal de lo que hahínmo< adelantado 
ALEMANIA CONDENADAS POB L V nes de paz, y acordó teleirraliar el te» • ¡ nosotros en mil años.» 
CONFERENCIA DE HUJEBE8 BE to de la resolución a la Conferencia 
/XRICH. I de la Faz en Fan'-i. Esta medida se 
Zurich, mayo IL adoptó después de haber pronunciado 
La Conferencia Internacional de! un dlseurso AIrs. FMlin Snoivden, de 
mujeres en pro de una p:\z p-miañen- j Inufiaterra. 
POI ICOS V I KFANIANOS CESAN 
DE COMBATIRSE. 
El Consejo Económico ha resueLo 
manteiur un bloqueo muy severo en 
Hungría mientras la situación políii-
(i >ug Wal es el distingUiaJ 
• •¿¡no. concejero de la Lf' 
, " , . , ea el Congreso de la 
riminiiente ha pediao 'a 
ftSa de los tratados secretos 
•¡ paí3 y el Japón. 
I E S ^ po 'Ss ^*los ukranlanos hvu j ^ ^ntinúe tan intranquila. 
I acordado cesar de combatirse: esto se : 
debe principalmente a la IntCTenclón ! jtEgppjgg^^ A ^ ^ INTERPELi-
de los americanos. _ , , I CION EN LA CAMARA DE LOS CO-
Fl armisticio que se ba acordado! UFNES 
parece «er a hase de una unb'n entre,' L ^ 
nolacos v nkranianos para eombaMr. ^""res, majo 14. 
a los maximallstas. El conyenlo entro I Interroisrado boy en la Cámara de 
los dos grupos se Umita simplemente los Comunes, acerca de las noticias « a cesni de combatirse. 
T O S H D I A 
L Ln.ón de Fabricantes de ¡del Estado "será elegido por su-
llabacos y Cigarros se ha visto ¡fragio de segundo grado, en un 
' obligada a declarar que no en-: solo día y conforme al procedi-
uentra medios adecuados para | miento que establezca la ley. 
kionar la huelga de los cajo-; Hace El Mimdé la pregunta, sm 
eros, dadas las razones aducidas! contestarla, dejando la respuesta a 
.orlis industriales del ramo y la I Mr. Crowder 
actitud en que se colocan los obre-
¡a salvo el sufragio de segundo 
Y la declaración va precedida j grado^y la elección en un solo 
recibidas de Eslocolmo, en o| sentido 
de que las naciones de la Entente se 
estaban preparando para iniciar 
operaciones navales y militares con-
tra Petrogrado, Andrew Bonar Law, 
1 jefe de! Gobierno, dijo que un escutv 
1 drón Infries se halla hace tiempo «n 
j Hlsingfors con objeto de hacer frente 
, a cualquier emergencia; pero qnc 
hasta ahora no se ha pensado llevar 
a cabo tâ es operaciones.'* 
PROTECCION AlTcLLTIYO ALGO-
DONERO. 
New Orleans, mayo 14. 
Los cultivadores "de algodón v los 
comerciantes y banqneros del sur se 
reunieron hoy, convocados por el Go-
bernador Pleasant, de Lou.siana, y 
formularon planes para organizar una 
Corporación con cien millones de ne-
EXPOSlCIOx SOCIALISTA 
New York, mayo 14. 
La Liga Democrática Social de 
Américti publicó hoy una exposición 
solicitando el apoyo para un Tratado 
de Faz, que se dice está de acuerdo 
con los entorte puntos del Presidente 
SALIDA DE CN DIRIGIBLE AME-
RICANO. 
Mont-au-Pint Mayo 14 
Un dirigible naval salió de Saint ( J Q"e resuelve ŝaWa y huma 
Jfthn a las oclu, de esta mañana, pro-1 nitanamente'' muchos de los proble-
Imblemento con objeto de hacer un m** mundiales La Liga, dicese, r 
vi;ije trasatlándco. 
FCTHOLFRI *> 
Río de Janeiro, mayo 11. 
El team de football de la Asocia-
ción uruguaya, derrotó :il leain ar-
gentino en ñu match muy reñ'do. efec-
tuado hoy por el '•anipeonat» de S ir 
América. E l score fué de dos por tres. 
OBSERVACION ASTRONOMICA EN 
UN HIDROPLANO NA V.Al . 
York, mayo 1L 
El Profesor David Tódd. encárga lo 
del Observatorio Astronómico de la 
rnlversldad de A ni herís, embarcó 
ayer en el vapor ^Elinor** oara Mo\ 
, tevideo, donde se propone observ «i* 
«órgano socialista que apoy., a gue- lin ^ j , ' solar Ji Tila 2» de os c . 
rra» y esta presidida por Alian T. r r ^ f j TIll hM^í«»« « f 
SALIO E L HIDROFLANO NUME-
RO CUATRO 
( hathan, Mayo 14 
El bMroplano naval de CurtlsSf nú 
meio 4, salió '"Sta mañana a las nue-
re y veinticinco para unirse en Trea-
pítney a los otros dos hidroplanos 
qu» hacen la travesía trasatlántica. 
ULTIMOS ASUNTOS EN EL CON-
SEJO DE LOS CUATRO 
París, Mayo 4 
El Consejo de los Cuatro h:i nom-
brado un subomité compuesto de un 
miembro por cada una de las gran-
des naciones para que se ocupe en 
los contra-propesiciones de los pleni-
potenciarios alemanes y estudie los 
problemas de los puertos y vías acuá-
ticas del tratado austríaco. 
El Consejo ha recibido tres largas 
ii /tas de la deletración alemana. 
La delegación británica ha renova-
do sus esfueizos para ultimar vd 
acuerdo respecto a 1» distribución d̂  
buques mercantes alemanes sobre la sos de capital para la exportación al-
godonera y establecer un orcanismo i base del tonelaje perdido durante la 
Nosotros pensamos que dejando ^rX!%"ÍLe l , l r / enMa dr H h,,en" i fíT^rtt, f11 lez (,e, .píí! a°,eri(>ano d(í 
ses del ramo en los diez Estados don- retener los barcos internados en puer 
de se cultiva extensamente esa ma-jtOs do los Estados Unidos anles de 
tena pnma. ^tos ingresaran en la guerra. 
[ae razones y de datos. 
¿Por qué no se expone datos 
|v razones en opuesto sentido? 
[(No los hay, o los verdaderos no 
pon confesables? 
No es esa la única declaración 
iiecha por la Unión de Fabrican-
te. Hay otra que reviste igual 
Iinterés y gravedad mayor: 
Lw tabacos y cigarros y paquetes 
jót picadura y hasta el tabaco sin ma 
día, es posible, legalmente, hacer 
la modificación sin apelar a la re-
forma constitucional. Ahora que, a 
nuestro juicio, siempre sería indis-
pensable que el cuerpo o cuerpos 
que se escogiese para hacer esa 
elección de segundo grado en sus-
titución de los compromisarios, 
hubiesen sido a su vez elegidos con 
posterioridad a la reforma de la 
ky que rige en la actualidad pa-
Benson, candidato socialista para la 
Presidencia en las elecciones de 
La exposición consigna que la Coo-
ferencl:.» de la Paz, en unos cuant,?s 
meses, **nos ha adelantado más en el 
camino de la democracia internaeio-
rrientos, desde un hidroplano naval 
a nna altura de Ifl.OOfl a 15-tHM) pies. 
El profesor Todd dice que su plan, 
que es una innovación en los estudios 
astronómicos, dará por resultado ô  
(Pasa f lu rígina 6, oolumna t) 
Mr. Julius H. Barnes, presidente de 
la Corporación federal de granos de 
los Estados Unidos, que ba sido nom 
brado por Mr. Wilson director dej 
I Trigo. 
E l A l f o n s o X I I I t r a j o 1 2 0 0 o f i c i a l e s 
y s o l d a d o s a m e r i c a n o s 
LOS MANDABA E L CORONEL ROOSEVELIV- LOS YAPORES ESPADOLES DARAN OTRO V I U E -
LOS BABCOS ENTRADOS HOY»—FALLECIO UN PASAJERO EN LA TRAYESJA. SIGUE LA IMPOR-
TACION DE G A NA DO.—ROBO DE GARRAFONES DE GINEBRA. 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
E L ALFONSO XIII 
Procedente de Nueva Yo ni arribó 
anoche y fué puesto a libre plática 
v.n la mañana de hoy el vapor espa 
ñol Alfonso XIII que ha sido utiliza-
do por el Gobierno de los Estados 
ra repa+riar sus soldados. 
En el Alfonso XIII llegaron a New 
Eí. CAPITAN DESCHAMPP , 
Según se nos informa a or.rdo de! 
Alfonso XIII el capitán Deschamos 
que mandaba en 1898 el vapor Mor.t 
LOS ESTADOS UNIÜOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
LXXXVI 
E l J a p ó n c o n v i e r t e a C h i n a , p o r l o s T r a t a -
d o s d e 2 5 d e M a y o d e 1 9 1 5 . 
e n p a i s c a s i v a s a l l o 
York 1,200 militares entre filos j.90 
oficialep.. 
El Jefe de esi>. expedición 10 ora el 
teniente coronel Roosevelt, prin.o 
ÍS^SSlío^fSÍSÉÍ0 61 ^ l ^ r V C ron el que burló oí blonu 
%^ tenían .Y , D se ha ^timdo a te V á * privada. 
rJl teniente corone? Roosevolt qj'.e 
es marino mercante, dispuso de a.nier R L MI W I I 
do con el <r.pit:\n del Alfonso XIII se-( De Kév West ha flépado l-v P' V I -
Unidos como transporte mihrar, y pa , fior Corbcto, lar. cosas :1o manera t i ¡por americano Mlarni qnftra o car4 
¡ que el viaje se realizó de la manera ¡ general y 17 pasajeros 
más perfecta y cómoda y éon el ma-
yor orden y compostura de parta d»» 
la tropa. 
Una guardia militar armada sola-
mente* de revólvers pero sin que- hu-
biera el más mínimo dis^usío a bur-
do. 
Grandes eloJíios: han hecho los mi -
litares americanos del trate, que so 
les diera a bordo del Alfonso XIIÍ y, 
ijlegaron en ê e vapor el señor 
•Enrique J Conill, A. L Fernández, L 
W. Montony, José Hernández, P. N 
GoMberg, y familia, David Wood v 
otros. 
'madurar, continúan sin poderse em- i ra designar al Presidente de la 
¡wctt, con gran perjuicio para los República, 
ateiwei de los propietarios de esos ¥ * * 
tficulos y con burla de los princi-j » i i , —. 
P"» proclamados por la Constitución Tres métodos hay, según t i 
d-laR.̂ .ur v.Yiioi.ituv.iuM i • i n -J •. Por 'as tempestades polftieas le-
^ ^publica, que garantiza a todo Mundo, para elegir el rresidente. ¡ Vñrtudas en Cbina, debidas a la a l-ládano el libre ejercicio de su co- fTI Air-ctn nor el nueblo QUe se i Judicación de Kiao Chow al Jupón, '"cío. , H Q ^ c l 0 P^r « Pucuiu, que , cuj o ^ ^ ^ DIARIr de ^ 
empleo en r rancia el ano I O^O, i mañana, puede juzgarse que es inte-
nta 
PRIVILEGIOS JUDICIALES, DE 0 BRAS PUBLICAS, EXPLOTACIO N DE MINAS. DE HACIENDA PU- tria<iaa 
BLICA Y DE LA "PUERTA C E R R A D A " QUE CONCEDE CHINA A L JAPON.—LA LIGA DE N A C I O - 1 ' i ^ i l f ^ 
NES QUE SE FORMO E N CHINA. ENTRE 15 REINOS, HACE 2.464 ANOS otro tamlión eon S a V . J ^ 1 
segunda declaración no 
ate<:ta sólo a industriales y obre-
K afecta además, y de un mo-
"^recto. al Gobierno de la Re-
\ m * , qUe está en el caso de 
^t ir . como dicen los fabrican-
tts. el lib, 
k." 
pernos si también se da a esa 
d a c i ó n la callada 
>re ejercicio del comer-
por res-
> próxima la fecha del 20 
ta de la patria' la ral de las numerosas que 
^iar jPOrqUe a ella Pueden 
^m.? 05 Sln reservas ™ ^ s . 
^ m nostalgias. 
^ ser este año tan bri 
y que dio por resultado la restau- Efe-ante conocer ios detalles de le* 
y Hut «tw y i ' - i Tratadof, secretos entre ambos países 
ración del imperio napoleónico; la quo empe-amos a revelar ayer deta-
plprnon ¿ e sejmndo erado por i "adámente porque ellos forraan par- demandado o ci elección ae segunao graao, pui te de 1_g restricciones a la BoW(ranía fUPra respcctiva 
medio de compromisarios, que se I del Celeste Estado de las 
los precedentes los sñbditcs; 'leí Ja-
pón presentarán sus pasaportes a íí»a 
autoridades locales y se sorieteran a 
las leyes do policía, reglan-entos é 
impuestos de China. se el Japón 
En procesos chiles y criminales, el | Artículo 8o.—Todos los Tratados 
Cónsul Japones y el Juez Chino inter-
vendrán si un subdito japonés es el 
las existentes hoy en préstamos sobre! ®! Alfonso XIII ha traído para 
ferrocarriles, el préstamo •'"apon's | habana 5 pasajeros aue %on los ?c 
sobro el citado ferrocarril " Kirin-¡ñores Vicente Aguilar, Ela'üo Paula, i 
Cbang-ebun será revisado si lo desea-1 P™dencia Fernández, Manuel Alvarez 
1 y Eulogio Ocaniz. 
Miie cs'e; En 
ciudadano chino .'o 
respectivamente, 
lo futuro, cuando el sistema 
entre el Japón y China respecto de la 
Manchuria permanecen vigentes. 
De tránsito van el teniente de ad-
ministración militar americano Mr 
Arfculo S a - m presente Tratado J f f i & S - ^ » L V ^ ¿ S 
tendrá fuerza y valor desde el dti . vnn para ven?r con ]os golíad¿ lre. 
en que se firme." ' ¡ patriados, 
pletameníe reformado, tódos'lca casos i El Ministro de Estado de China eu-
civiles y criminales en que ^stón vió al Gobierno del Japón por coa-
nuestro continente V la e l e c c i ó n ! ^ 0 ^ V i ult'™atum de Jap611 a tereíndos subditos jnroneses eerin ducto de su Ministro en Pekin la si-1 
nuestro contmenie, y ia e i c c C1 d(í fec^a 9 ra Juzgados por tribunales de China. luiente declaración-
por el Congreso, reunidas las do?. (b) Segundo Tratado referente a Artículo 6o. El Gobierno de Chin-; gVengo el honor de manifestar quo 
Cámaras. i y R ̂  ^ 1 S ^ í i ^ a t ^ a í ^ ^ : j 3 ^ 3 *™ -
E l Mondo CS partidario del ter- Artículo lo. Las altas panes eo. S ^ i Z m ^ o t ^ i eT ^ ^ t l V ^ C ^ l 
'tratantes convienen en los términos! Artículo 7o. El Gobierno de Cl ' ar"culo bo. del tratado 
E L "ERIK i r 
El vapor dandn Frick TI ha llegado 
ho.- procedente de Mobila, v condu-
ol coronel Roosevelt le ha dado^un <:;iendo g-eneral y ganado caba 
Certificado al Capitán señor Corbato. | '— 
testimoniándole su gratitud y la de (Pasa a la plana 5; columna 1) 
SUR hombres por el trato recibido a i r ~ ' 
b0Los'vapores Patricio Satr ^tegui v uOfll6r60CI2 COR fil AICSIÍIB 
Antonio T^pez, est in para Pegar de i 
un momento a otro a N'û va York ' . , , * 
también con tropas americanas ren- A la hora ¿e cerrar esta edición, 
celebran una conf'.-renciív en el domi-
cilio particular del dot-ror Varora 
Suárez. el Gobernaior de la Proin-
cia y una comisión de Consejeros, tra-
tando de la notable minuciosidad con 
que br. sitio hecha la liquidación re 
las contribuciones por concepto de 
fincas rústicas efa el Municipio haba-
nero. • 
Es probable que, con tal motivo, se 
abra una investigación en ca'Ja muni-
cipio de la provincia. 
Pmnlea en los Estados Unidos, en!^6/6 f a c e r s e para siempre. judicial de esas reglones esté < emplea en ios L-biduus VJIIIUW, w j T6canos tratar del segundo Trata-1 piet 
Cuba y en otras repúblicas de| do secroto de 25 de mayo de 1915, ii> 
D e l a L e g a c i ó n 
d e C h i l e 
cer sistema, que presenta, en 
efecto, la ventaja de la e 
rápida, sin agitación previa 
país durante meses, y aun 
pero que tiene el grave defecto 
de limitar a un número muy re-
ducido los electores y de hacer 
mna iia Manchuria Meridional y a la Mon-
, depender la elección de un 
aci6n. la u"116 ^ la Partici " i ̂ mero aún más escaso. El Presi-, rosi(lir en la Manclluria clGl , 
de k D !ebración de la Fies- i dente sería la hechura de algunas hacer negocios comerdaies i-dustrií; 
ia ' atria! i '~ i les 0 otra clase 
Artículo 2o S* permitriá a los ávb-1 en el préstamo sobre ese ferrocarril "Cuando el Gobierno Chino intente 
ditos japoneses el arriendo del ten-e-'. aceptado por China anteriormente en lo futuro construir ferrocarrilea 
no necesario para construir edificio.* I respecto de varios capitalistas ox-; en la Manchuria meridional y en la 
para usos industriales, mercantiles o j tranjeros. En lo futuro, ai el Goble - í Mongolia interior oriental, lo hará COJ 
agrícolas. ; no chino concede a capitalistas ex I capitales chinos, y si se necesitase 
Artículo 3o. Los subditos japoneses trunJeros. si se trata de préstamos i capital extranjero, habrá de pedir'o 
tendrán el derecho de entrar, viojar y j sobre ferrocarriles, más ventajas que i primero a capitalistas japoneses en 
I forma de préstañios. 
I 
téJü?^ e110 sería Preciso po-i mareen para* combinaciones de to -' permitirá que los súbditos del Jap .ñ 
j c'inino a ,,N_ L i i , ri i» U en "mon de ci.idc'danos chinos ex -
una "Uelga que do genero, publicas y ocultas, i p,oten neeocios agrícolas e industria-
docenas de personas, y se abriría Artículo 4o. El Gobierno de Chira R e o r g a n i z a c i ó n p o l i c i a c a 
(Pasa a ln p/iglpa *. columna 1.) 
^ Piedad de Preocupación y 
^ m l e n > e l t a Abajo v 
C e s la ^pública. 
:onfesables e inconfesables. No es les 
lo mismo la designación hecha por ¡ 
un Congreso que cuenta más dci 
Artículo 5o. Al efecto de lo'-: artícu -
E l señor Presidente de la Ropúbli-
«a sancionará hoy la ley por la que 
se reorganiza e- Cuerpo de Policía 
.\acional. 
DE PALACIO 
Con el mayor gusto insertamos la 
siguiente carta que nos remite el se-
ñor Ministro de Chile: 
'"La Habana. 13 de Mayo de 191í>. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. . 
Ciudad. j 
Señor Director: I 
E i o a a t i o r d o d e l T a r M a ' 
A borde del vapor americano "Prt? 
rismina,'' y por diferencias ea el tra-
bajo, riñeron esta madrugada dos tr"-
p", ¡antes. 
Ambos resultaron heridos uno de 
gravedad y otro levemente, siendo 
asistidos en el primer centro de SO-
COITOS por el medico ele guardia. 
La policía del puerto intervino orí 
el sucoso. 
E s c u e l a de A g r o n o m í i 
SI' TRAJíSFOBJfACIOJl, E S C Ü E I A 
DE IXGEMKROS AGRONOMOS 
T AZUCAREROS 
Hemos recibido un interesante fo-
lleto editado con esmero y profusa-
En la edición de hoy de su acredita-
do diario he leído una noticia, trans-
mitida desde Buenos Aires, en la cur.l | mVnVThiTtíado''con grabados, áten-
se afirma que han ocurrido ídisensio-¡ cWn dp la E¡50nela de ingeneras Agró-
nes en el Ejercito de Chile, que obM-; nomos y Azucareros, con el cual so 
fianza 
Transferonda de crédito. 
La Secretar'a de Estado ha sido 
autorizada para transferior $2.1C0 
73 centavos; «6O0-S6; $3,000; $1,000 
,$2 429-01; $666 y $1.833-40 que re-
novecientos electores, como el de .forma constitucional y que evi-;rios directos del sufragio popular, F,,U:m . sobra|lte secretaria l í S e v i ? 
Francia, que la efectuada por uno, | tase las deficiencias y los riesgos iy en caso alguno el Presidente se-'1 ^ u e r p f D ^ i o n S 
como el de Cuba, que apenas ex-; que ofrece la elección hecha ex- ¡ ría hcchlira de una ol¡ ía i ̂ S ^ w T S S S - ? !<£ fu^ 
3a. ¡cede de ciento. Además, hay que i elusivamente por el Congreso. cont¡nuaría s¡endo Io _ \ L n J ™ » ^ " o 1 ^ 
del Presidente y del | . " W^UMW IU que ía v.ons . c„ngu!ar Dietos y viajes de Inspec-
depender! t'tuc'°n ^a querido que fuese: elltores Haberes de Empleados falH 
jefe legítimo de la República. y Para • í,tisfacer »08«artoa ne 
fea 20; 
^ sabe an... . ^ se quiere tomar en 
^ todnaprovecharlo 
>do caso, y 
^ I eSUltado' el de-
lr 61 atento es inne-le. 
Cosarios de las Legaciones cu ndo 
Mas aunque la reforma se hi-1 utilicen servicios de Letrados dei 
i , i i • i / • i Presunuesto vigente de la Secretaría 
renunciar j los gobernadores y los alcaldes, | cíese ahora, parecenanos inade-)df. ^{ado, qua en junto hacen $11,700 
ir 
modifK 
^ > Est, 7 * ^ l 
preceptúa 
cuenta las costumbres La elección del rresi 
Ipúbl icasdeuno v o t r o p a í s , ocier- Vicepresidente podría 
tengase o noj tas costumbres públicas. . . de un Colegio formado por los 
v * * ¡ senadores y los representantes. 
Entonces ¿habrá que . 
a U reforma n establecer ésta so-líos consejeros provinciales y unicuado su aplicación en la oportu- '-uya se ^estma a Material y 
<i ia rciormd u csia^it^i í i i • l J ^ • _ i- . < seas toa diversos, para la conserva-
bre la base de la elección direc-! numero dado de concejales de ca-!nidad mas inmediata, porque mn- ci -n del elevador, reparaciones. Hui-
da ayuntamiento, por ejemplo la'guno de los actuales mandatarios do eléetrico, em Para Viáticos, com-
Podría discurrirse otro mé- : tercera o la cuarta parte. La e l ec jJe l sufragio ha redbido la M ^ X ^ X m S t / l S t 
ío¿0 un cuarto s i s t e m a — q u e j e i ó n sería siempre de segundo j tad de intervenir, como tal man- un; compra de uniformes para 
S1n nec?^ la Re-la r-t necesidad de aoe 
^ta la Constitu-
y e el Jefe 
garon al Gobierno a conceder el re-
tiro a tres Generales y decretar arres-
tos contra varios oficiales. Se agre-
ga ^ue esas disensiones tenían un 
fin político, persiguiendo la constitu-
ción de nna dictadura militar, para: cho folleto 
mantener el orden en caso necesarm 
Noticias oficiales que he recibido 
de mi Gobierno limitan dichos suef.-
sos a la existencia de conferencias 
habidas entre algunos militares, que 
el Gobierno estimó Inconvenientes y 
merecedoras del ejercicio de las fa-
cultades disciplinarlas que corres-
ponden al régimen de severa snbordT 
nación que existe en el Ejército ' de 
Chile. Las medidas disciplinarias ejer 
cumple la misión de llevar a conOi--í-
miento de propios y extraños el fun-
cionamiente de dicha Efer-uela qos 
tan positva utilidad reporta. 
Agradecemos mucho el envío de di-
H o m i c i d i o f r u s t r a d o 
y s u i c i d i o 
Guanajay, mayo i 4. 
Anoche por motivos que :¿e desee-
nocen el guardia rtiTal rranciso 
Valdés disparó dos tiros sobre el pai-
sano Claudio Insa, alias "íhUo,*' bi-
eldas por el Gobierno no han" tenido j ^^olo^ en iinbas^ piernas. Al caer 
trascendencia alguna en el sólido or-
ganismo militar con que se honra la 
República de Chile. Estoy suflclen-
hiciese posible la modificación de grado, el Colegio estaría conshtuí-
la ley vigente sin apelar a la re-Ido exclusivamente por mandata-
dataiio, en la elección del Jefe del | tJorvid.'jnlbre: f ^ T 
Estado. 
varios y entre-
tenimiento del automóvil del Secrc' 
tario 
temente instruido, además, para des-
mentir en absoluto que las conferen-
cias antedichas hayan tenido ni sig 
nificación ni objetivo pelítico alguno. 
Agradeciendo a usted la amable 
acogida de esta aclaración, me es 
«rrato subscribirme de-usted atto. v 
S. S., 
Dr. Fidel Muñoz, 
Ministro de Chile 
Insúa cl guardia Valdés le creyó 
muerto disparándose entonces un ti-
ro en la sien que le produjo la muer-
te. 
El estado de Insúa no ofrece peli-
gro según facultativos. El Juzgado 
se constituyó desde los primeros mo-
mentos instruyendo el sumario cv* 
rrespondiente. 
También ayer en el campo de ejer-
cicios de la Rural el sargeato Sosa 
sufrió la fractura de una p!oma al 
ser lanzado per el caballo que mon-
taba 
E L CORRESPONSAL. 
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B A T U R R I L L O 
En el DIARIO DE LA MARINA leo 
la carta dirigida por el prestigioso fi 
uanciero señor :\Iarim6n, Presidente 
del Raneo Español, al Comité del Em-
préstito de la Victoria, comunicándole 
11 ue el Consejo de Dirección dol acre-
uitado Raneo aceptó por unanimidad 
su proposición de, no solo suscribirse 
por el completo hasta tres millone.;. 
iino por cuanta cantidad sea necesrx 
ria para que Cuba aparezca aportando 
cuatro millones y medio de pesos al 
citado AUiiOO Empréstito 
Y dice en el final de su cai'.a el se-
v.nv Mavimón; 
"Nos es, pues, altamente halagador 
cumplir en esa forma lo que ontende 
mos obligación do los elementos cons-
tituyentes del Raneo Español, ansio-
sos sle.npre de aoociarse estrechamen-
lo a todas las manifestaciones que 
enaltezcan al país y de laborar por su 
¡ingc, íntimamente ligado al do !a gran 
República Norteamericana " . 
Magnífica cieclaracíon; actitiui plau-
sible, y más plausible adoptada por 
una institución de crédito que lleva el 
üpeHido español. 
Ese Rau.o, en otro tiempo auxiliar 
.alioso del Golrtrno colonial, respal-
dador económico de la soberanía es-
pañola, dándose perfecta cuenta de 
los tiempos y circunstancias y cum-
pliendo como institución deberes pro 
risos, está dispuesto a asociarse es-
trechamente a todas las manifestacio-
r,cs que enaltezcan a Cuba, y labora 
por el auge de este país, "ligado a la 
eran República norteamericana." 
Bienaventurados loa que ven clare» 
; obran correctamente. 
El último espantoso h?cbo realizad.! 
por lo odiosa "brujería", el asesinato 
ilel niyo Evolio en Guantánamo, de-
biera ser como la gota de líquúlo arro-
jada con fuerza en un recipiente to-
talmente lleno; como acicate podero-
so de indignaciones populares y de 
¡jeveras resoluciones colectivas. Se ha 
perdido la cuenta del número de crí-
menes cometidos por esa secta infa-
me. Sangre de niños derraman los Ins 
trumentos salvajes de los salvajes cu-
randeros, y la sociedad cubana no so 
diente herida hondamente, alarmada 
hondamente en presencia de tanta ini-
quidad. 
' A cada nuevo hecho sigue la actúa-
V a p o r I n t a i i i a l s a b e 
Saldrá fijaipente el día 1S de May ) 
para: Coruña, Gijón y Santander. 
Los pasajeros deben de proveerse diii 
Mantas do ría je de $10.00 á 580. Oí» 
Maules camarote de 3.50 /i 40.0:] 
Baúles bodega de . 8.00 3 50.0) 
Ka ules Escaparate 
de 40.00 a 150.00 
Maletas de . . . . 1.50 a 75.00 
Maletines de mano 1.50 « 75.0;) 
Portamantas- sillas de ría.te. gorrav 
sombreros, sacos repa suc'a para-
gneras, bastoneras, neceserea • som-
brereras de señora j caballero. 
Remitimos por exprés los pedídoa 
due nos hagan ucl interior. 
F. COLIA Y F U E N T E S 
Obispo 32. T» léfono A 2313. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parqm. 
Central. Teléfono A-61S5. 
e 3389 "lBt-20 ' 
jción judicial, no siempre eficaz, la in-
¡ lorniación perio Jístlca, más novelera 
que educadora, alguna que otra pro-
testa muda do les padres de familia. 
|tcmpadecidos de los padres de las víc-
i timas, y todo queda olvidado quinec-
leíías dcspii.% hasta que la desapari 
'clon de otro niño y el encuentro de su 
¡ nadAter descuartizado vuelvo a mover 
•las prensas de los periódicos y a en-
j'.reto»ver la curiosidad pública. 
Entre las lecciones de civismo y IÚS 
1 enseñanza;- moralea que se dan en las 
•escuelas no figuran lecciones encami-
i nadas a enneñar-al niño a temer al 
! brujo, a rechazar al brujo, a condenar 
f-uperch^rías y evitar ocasiones en 
i que puedan resultar víctimas. La es-
¡cuela oficial rechaza religiones decen 
j tes. t̂ nje hablar al niño de la hermosa 
moral de Jesús y no dice al niño que 
la brujería y el sendo esriritismo con-
¡ducen al derramamiento de sangra. 
las perturbaciones del cerebro y todas 
las degeneraciones del sentimiento. 
El Gobierno no obliga a la policía y 
fuerzas armadas a una constante vigi-
lancia y i. una persecución constante 
de curandero? y curanderas. El Poder 
ludicial no es siempre activo y efi-
ciente en la determinación y el casti-
go de los criminales, cuando no ocu-
rre que él pena y el Ejecutlro indul-
ta. Y el pueblo, 'os padres de familia, 
ia gerte honradi. y moral, esa. habla 
con la mavor sangre fría del brujo 
tal, de la sibila cual, y íVn muchos, 
cientos, miles, los Ignor Vites, lo? 
proocupado.s, los necios, aunque vosti-
ídos do casimir los hombres y de seda 
• las mujeres, que van a la finca cual. 
4 la casita ta!, al bohío asqueroso, do 
1 quiera que saben do un curandero que 
' echa los caracolea, receta nócimas 
j nauseabundas y surte de amuletos 
'dículos a ios supersticiosos. 
En Estados Unidos, por ejemplo, a 
más de un infamo de esô  que extraen 
y administran a imbéciles sangre do 
inocentes, el pueblo, la turba, pobres 
y ricos, todos los no imbéciles, le ha-
brían lyncbado: así no sería posiWe 
indultarlos o que abogados les arrar 
caran de manos de la ley. En ningún 
otro país Civilizado los ni.Tos son mar-
| limados por vampiros explotadores, 
como en Cuba. 
.(. > . A I U M B I R U . 
D e l a S e c r e t a 
t i Jefe, enfermo 
Ayer hfto entrega de la Jefaturi 
de la policía Secreta, al segundo Je-
fe, señor Daumy; nuestro distinguido 
amigo don José Llanusa y Ramón, 
quien ha solicitado de la Secretaría 
de Gobernación una licencia de un 
mes, por hallarse enfermo. 
El señor Llanusa ingresará en la 
el; nica del doctor Meuocal, para co-
meterse a una operación quirúrgica 
Deseárnosle un rápido y total res-
ta b.'ecimiento. 
«Es o no el autor? 
En la Jefatura de la Secreta com-
pareció ayer el señor Rasilío Campi-
llo, con el propósito de hacer algum-s 
aclaraciones con respecto al robo de 
que fué objeto en días pasados el se-
ñor José M. Cortina, Representante 
a la Cámara, y por cuyo hecho hau 
sido detenidos en La Coruña, Espa-
ña, dos individuos, a quienes se su-
pone autores do ese delito. 
El sepor Campillo expuso que ha-
biendo leído en la prensa de esta ca-
pital que había sido detenido en La 
Coruña, Carlos Villar Alfonso, como 
presunto autor de ese hecho, al de-i 
s-̂ mbarcar del vapor "Alfonso XIÍ ',| 
ectima que dicho detenido es su so-
P A R A C H I C O S 
Y M A Y O R E S 
F i r m e s . . . p o r s u s c o s t u r a s 
F i r m e s e n s u s o j a l e s 
F i r m e s e n sus b o t o n e s . 
Fresca por su i e i a . m ó d i c a por s u precio. 
^-./•M-J.'MCIO 
V a DI A , AeLUAQ ufo 
Fabricada por Uarcía, Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y Can Muralla No. 107. ({abana. 
perteneciente a una librería, por va-
lor do cinco pesos con sesenta CJU-
tavoe, tenía antepuesto al número 
cinco, un número uno. haciéndose as-
cender por ello la cuenta a quince pe 
sos sesenta centavos, con lo que so 
defraudaba a la sociedad en la suma 
de diez pesos. Agregaron los denun-
ciantes, que en el libro de Caja de 
dicha sociedad, aparecía nn asiendo 
de quince pesos secuta centavos.-
En tal virtud, los denunciantes co-
menzaron a redactar un acta para ha-
cer constar la falsedad notada, y al 
dirigirse el García a su compañero 
Carlos Perora para que hiciera confi 
tar en el acta la falsedad, el Presi-
dente de la sociedad, José María Ca 
rreras, instó al primero, ¡̂ara. que rto 
continuara en su actitud- mediante la 
amenaza de subrayar el libro y hacer 
desaparecer la cuenta. 
Por lo expuesto, estiman ios denrm 
ciantes que Carreras por ese y otros 
delitos análogos, ha defraudado a ?a 
sociedad en la suma de ciento veinte 
pesoaí 
Lrino, y deseando por lo tanto acla-
rar ciertos particulares y comprobar, 
con datos que presentaría al Juzgado, 
que su referido sobrino no era cri;i-
do del señor Cortina y que y que las 
prendas ocupadas en sü poder, eran 
de su pertenencia, así como la letra 
de cambio que llevaba a nombre de 
Roque Villar, que es un tío del d-5 
tenido que se encuentra en España. 
Cree el señor Campillo que ha ha-
bido una confusión entre Carlos Vi-
llar y Ernesto Villar Muñoz, (a) "Sau 
tini". que era el criado del señor 
Cortina. 
Además se sabe que Carlos Villar, 
aunque español, era ciudadano cuba-
no, y Roque Villar no ha cambiada* 
su ciudadanía. 
L a " G l y c e r o f o s f a c i n a " 
y l o s g l i c e r o f o s f a t o s 
Copiamos con gusto las manifosta-
i 'oaoíj dal sab'.o francés M. Cour-
Mont, por ser ¿e gran utilidad al pd-
público en general 
*4l)c;;pués de innumerables trabajos 
-dlcn M. Ourinont— cou el í'óst'orc. 
ia únf'-a forma que puede el organls 
TUO asimilarlo es en la forma de tos-
íoro orgánico, decir, de gliccrofos-
fatos. porque as? el organismo, sobre 
5odo os tubo digestivo, no tiene que 
p-enl'zar la pran labor de transformar 
j el fósforo min:-'al en orgánico". 
Estas palabras hicieron entrar en ¡ 
la medicina fen producto tan valioso 
-;o:no son los cü-crofosfatos ya bleo 
cstuliolos por Robín que comprobj 
:as manifestaciones de Courmont. 
Por eso "Clycerofosfacina" es el 
medicarnonto que usted necesita, par j 
que si siente debilidad general, de-' 
büidad en los huesos, anemia, cau-
srancló on la v.'Eta, pesadez en la ca-
T'oaa, porque conviene glicerofosga> 
ios dj cal pava sus huesos y pulmo-
nes; luanganeso para sus músculos 
o Ing^do; esíucnina o hierro pava 
ru sanare. 
Pueit;-pedirlo en las droguerías del 
doctor E . .Sarrú, Dr. M. Johnson, DA 
P. Taqucchel, Rarreras y Ca. y Ma-






El señor José Arias Menéndez, ge-
rente del café establecido en Reina 
31, denunció que el día 26 do Abril, 
Humberto Morales de Acevedo, veci-
no de Soledad 2 R., se presentó en aa 
domicilio e hizo un gasto de un peo 
y media, entregándole para su cobro 
un check por la suma de diez pesos; 
que días después hizo otro gasto y 
dió un check por veinte pesos, pero 
al ser enviados al Raneo para su GO 
bro, se le informó que Morales no 
tenia fondos, por lo que se estima pot 
judicado. • 
Extravío 
El señor Vicente Loríente, dom".-
ciliado en Amargura 13, denunció an 
te el Subinspector Píttari, que hace 
días se le extravió una joya que es-
tima en la suma de cien pesos. 
. Estafa 
A la Secreta demfnció Adolfo Psr-
nández Alvarez, gerente de la mueb'e-
ría sita en Monte 'ISO, denunció qu? 
un individuo que se titulaba gerente 
de la sociedad J . A. P. Gen y Compa-
ñía, propietarios de una fonda esta-
blecida en Vives 169, les estafó mue-
bles por valor de ochenta pesos. 
Falsedad y estafa 
Los obreros Calixto García Fiallo, 
vecino de San Quintín y Armonía, en 
el Cerro; Carlos Percra Rocalandro. 
de Gloria 126; José Rodríguez Cana 
'pos, de Príncipe 8, y Julio V&nderpnl, 
del re»3/tD Primelles. en Jesús del 
Monte, denunciaron a la Secreta, que 
son socios de la sociedad obrera 
i "American Steel", que tiene instaU-
Idas sua oficinas en el Pasaje Vivan-
co, en el reparto Lawton. en la Víbo-
ra, y que con motivo de haber lle-
gado a su conocimiento de que se ha-
bían notado ciertas irregularidades 
en la administración do la misma, ce-
lebraron una junta el día 3 del ac-
tual en Concha y Municipio, domli 
fueron designados los tres primeros 
para formar la comisión de glosa, en-
cargada de la revisión de libros y 
cuentas de la sociedad. 
Al llevar a la práctica ese examen, 
notaron que un comprobante marca-
do con el número 7, del mes de Abril, 
FORTIFIQUE 
SU CEREBRO 
P i l d o r a s T r e l l c s 
c u r a r á s u n e u r a s t e n i a 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
70 C T S . F R A S C O 
i n f o r m a c i ó n 




Kesés sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 1S1 
Idem de cerda 93 
Idem lanar 47 
321 
fie detalló la carne a los siguieuieo 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
'̂ ana i. de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE LUÍANO 
Reso» sacrificadas hoy: 
Idem de cerda 8 
64 
Idém lanar . . . . . . . . 00 
93 
Se detalló la carne a los slguiencou 
Cerda, do 70 a 75 centavos. 
Vacuno, de 46 « 48 centavos, 
precios en moneda oficial; 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
So vendieron las -arties beneficia-
LA ¥¿?iTA EN PIE 
Se cotizó ^ 'os corrales durante ei 
ü\* de hoy a ios alguien tees precios; 
Vacuno, de 12.o|4 a 13 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar a 12. 14 y lo centavo». 
Caniüns» de Res. 
Sé cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Peznüas. 
Huesos corrientes be paga por ia 
Se paga entie 10 y 12 pesos el 
quintal. 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Astas de res 
El precio di ia plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
Se estima el precio por las ofertas 
de comprador-v entre 80 y 100 pesos 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 18 y 20 pe-
sos el quintal. 
Sícbo refino 
Fluctúa entre 12 y 14 pesos. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrad;'- entro 100 y 120 pe-
ses la tonelada 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de huesos 
Está, el mercado firme entre 17 1 
LA PLAZA 
Las operaciones. * 
Se han realizado en esta plaza po-
cas operaciones de ganado. Loa ca-
rros llegados, casi todos son do Ca-
magüey, fueron repartidos entre loh 
encomenderos. 
Kl Precio 
El i recio o cotización sigue firme 
P o l v o s d e l 
D t j P A R i s 
olorosos y delKadotmü, 





los días en el to-
cador • • ^¿r 
• m i 
de 12.1,2 a 13 centavos, sin que p» 
ahora haya Indicios de variacií 
en el. 
las existencias 
Las existencias de ganado, son̂  
eas, aunque hay suficientes fu 
atoncor al consumo de la ciudad; 
•;anto dos día?.. 
P E S I T O S 
NACIONALES T EXTRANJERO? 
COLECCIONES OE MONEDAS 
ORO CUBANO. 
SE TE NI) EX KR LA CASA 
CAMBIO "LA KEPUBLICA,'» OBI 
OP No. 15 A, PLAZA DE ABMAS. 
JOSE LOPEZ. TELEFONO KlÉ 
R i s a 
P O R S O L O $ 5 . 0 0 
P u e d e V d . a f e i t a r s e t r e s a ñ o s c o n s e c u -
t i v o s c o n l a n a v a j a 
< t A U T O S T R O P , , 
V E A L A E N L A S S I G U I E N T E S C A S A S : 
R I B I S , G a l í a n o ! 2 8 ; B A Y A , S a n R a f a e l 2 0 ; Ü O R -
D l , O b i s p o 106; W I L S O N ' S , O b i s p o 6 2 ; R O -
B I N S , O b i s p o 6 9 ; S W A N ' S , O b i s p o 6 5 . 
i U T O S T R O P S A F E T Y RAZOR Co. NEW YORK. 
c 3;Í88 alt 7t-20 
L A R Y 
ron el uso de esta brillantina a basí 
de petróleo, hace desaparecer la cas-
pa y evita la caída del cabello, pue 
i'.e usted hacer la prueba con un tubo, nue se le envía al recibo de se-
senta ventavos "ROMA", de Pedro Carbón. O'ReiUy 54, Habana. 
c 4; 17 alt BMO 
S i g o 
R e g a l a n d o 
Mi Tercera Colección de Anuncios 
Allí están, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
Benitin te trabaron. — E l Práctico. 
E l limpia botas. — E l Gallcguito 
E l Ratero. — E l elegante de frac 
E l Jockey. — E l Pelotari. 
Los interesados en adquirirla pueden llc« 
nar el siguiente cupón o pedirla a su 
íar macé utico. En todas las boti 
cas de la república hay ejem 
piares de mi colección. 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
f Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
I e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S BOTICAS 
C A M I S A S d e T e l a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s & su m e d i d * . C o m p l e t a m e o t * a s u ¿ u s t o 
OBISPO, Num. 12. b a í o s del i o s t í M o T e l é f o n o 1 - 8 8 4 8 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facultad de Medicina. M é d i c o de visita. 
Especial ista de " L a Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de ía Sangre y de S e ñ o r a s . 
D e l 2 a 6 . 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
MI» * « t 
Diríjase a SYRG0S0L, Apartado 1949, Habana^ 
A C O M P A Ñ E E L A N U N C I O . L O R E C I B I R A POR C 
CUPON DEL PUBLICO 
Ciudad o Pueblo. 
_ 7.. jnis lil""0* 
Sr. Farmacéutico: Si todavía no ha J ^ ^ ^ llen«r 
o se le agotaron los que mandé, sírvase, si asi 
este cupón, los recibirá en seguida: 
• CUPON DEL FARMACEUTICO 
larmacia 
Calle 
Ciudad o Pueble 
^1. 
i ' 
H é r o e s a n ó n i m o s 
DIARIO D E LA MARINA Mayo 14 de 1919. PAGINA TRES 
gueno 
¡bueno! bue-
no! los primeros fr* 
es el mumio, 
¡"bueno! 
P̂611̂ , ̂ no'os que ¿os lablaron 
iglos l u ^ 0 ' e habían callado -u 
apepns de buena voluntad ! ^ 
Scora^on^ júbi o por 
- tan desuda p^ 
de nuê o sobre 
fttf nos^^rcnto de la 
^iezf hüí^canes de otras con el niundo los _nur»as ^ más ne{an 
"MfiSTa tronar 
An los hurací 
el 0iund0,.lv odiosas aún, 
Sendas p a b l e s ; pues que "á-
S ' nian üe í -as de fronteras ni .¡o 
S 1 1 0 5 ^ ^ ^ campañas inicua» 
^ ^ . I f de ambición, de odio, que 
de NVidia, de ^ ;o ^ ^ Gl de a 
lo parec^ ^ " ^ desquiciamiento fie 










¿principios del derecho. 
-i houor-.-y uónHra Rucia salieron 
la epiléptica K « B » FORMIDABLEI 
clavando? e 
ación >s. 
De 'lanzadas por honda 
"...n îrt piedras que. 
l*5 P ^íaña'de todas las 
en !»Pvado a ellas el virus conzono-
*an 11 ^insania v su desdicha. Y las 
8° de. e hnlcheviquistas han encon-d0Ctr.nasj o nev . ^ ^ ^ 
^ / í u e apresó la guerra, y las 
P*5 L A riudades de esta Europa que 
^ndhe^i "mpre a la cabeza Jel mun-
^ í o Pi"nr!an en reconstituir sus 
prestigios, sus valores... lo, 
Merzafl/Uhombres i 
lás o menos arbitra-•̂ QV los 
«ue ' e n ^ S o s má. o menos fan 
ftíUs en crímenes más y mas pu-
T £ s v repugnantes cada vez... 
nlb!!inna rompió el fuego en esto de 
^'hnel i ' V tan bien les fué a sus 
las «tnres' que al día siguiente de 
pT.Í7ar k sus esclavos para que 
aUSan a los talleres donde ganan 
f d e sus hijos, volvieron a orde-
que salieran de ellos. Y a^ 
Un las cosas en Barcelona, y en 
:,Un , v ea Valencia, y en Cádiz. 7 
rirdoba. y eu Madrid, y en Sala-
y en toda la pobre Espa-
' "( VtaiHnismo. Socialismo, Sindi-
Sismo. Censura Koju... Total: mu-
X . collares y un solo perro 
- Total: ;el caos!... 
Cat lanis  
.-  XOIB 
: ¡Anar 
qnlsmo! 
Pero de este caos de huelgas noso 
vamos a entresacar dos hechos 
" L A U N I O N L A T I N A " 
S . A . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
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O F I C I O S 28, 
entrada por A m a r g u r a . 
Te lé f . A - 9 2 3 9 . 
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" L A U N I O N L A T I N A " 
S ó l o asegura contra accidentes del trabajo, 
comprendidos en l a L e y do 1 2 de jun io de 1916 . 
ANUNCKHWtolDIA 
hici? tros vamos 
¡enerados, dos hechos que no 
rnn temblar los cimientos dei orbe y 
nUe tiemen toda la grandeza heroica 
: eda la amarga pesadumbre de una 
roopeya v mi drama... Todos cono-
cernô  a unos hombres sencillos, hu-
nrldes que visten un azul iniforme 
v tocan su cabeza con una sirrípática 
¿orra de visera. Estos hombies 11?.-
*ar a vuestra puerta todos 'os días, 
os entrsgan unos sobres cerrados, y 
después de tomar de vuestra mano unas 
onedillas de cobre, (en España asi" 
r acoslumbra) suben a atro y a otro 
DÍSO, y bajan, y entran, en la cara 
contigua, y. vuelven a subir: .y esto 
tres veces todos los días, eii Madrid 
ai menos. Estos- hombres humildes, 
rios y afables, son los carteros. 
Nosotros no sabemos por qué, pero de 
todos los empleados civiles, son los 
carteros y los guardias los que raa-
lleza que a él va, aparejado Y mu-
chos df? eJlos se dan peifecta. cuenta 
del bien- que on su ingrata obligación 
esconde: 
Una navidad, la primera que pasá 
hamos léjOa. del hogar paterno, lejos 
de la añorada patria, llam6 el carte 
ro a miestra puerta: nô  traía una 
yor simpatía nos inspiran. Siempre j fotografía de todos los que amamos y 
hemos visto en ellos representada esa 
virtud cristiana por la cual se nes 
nromete el cielo; la caridad: porque 
is hombres la practican por de-
ber, inconscientes tal vez de la be 
tenemos lejos; la adorada madrcci'.a, 
las inolvidables hermanoa. Nuestra 
emoción, nuestra alegría, quisieron 
traducirse pobremente en unas pese-
tas de aguinaldo. -
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
VNJEROS í 
NEDAS M 
ICASi II w m ABMAS.ll 
ÍO M-lflii 
A T E N C I O N P E R S O N A L J ¡ L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
— ¡Xc, señorita... hoy no..-! 
Y como nos viera besar con Irs 
ejos húmedos la fotgrafía, an?di6: 
—¿Es su familia' ¿La scílorita ru 
es de España? 
—No, y le enseñamos el retrato: 
— ¡Son muy guapas su madre y sus 
hermanas!. • • 
Y desde entonces, las nrimeras car-
¡ tas de Cuba que se entregaban «m la 
1 casa que vivíamos, eran las mías. Y 
I desde entonces aprendí a querer c. n 
• agradecido afecto, a esos empleaditos 
1 de uniforme azul y gorra de videra... 
Y vamos a contar los sucesos que 
, solo saben uros pobres corazones ¿e 
! viudas y unos cuantos carteros mra-
¡ les: en Enero de este año, Manuel 
¡ Velásco, peatón de Quintanar a Nei 
: la, (Burgos) salió a repartir la en 
¡ rrespondencia: el frío era intenso, la 
¡ nieve agigantaba los montes y borra-
¡ ba las sendas; el pobre cartero lleva-
ba el estómago vacío; tal vez en aqual 
• día, consumido ya el ruin sueldo, no 
' habría ni para hacer una sopa en la 
¡mísera casa del cartero: el frío es 
; cruel, es asesino; el hambro es he 
!rrible... El infeliz cartero sentiría 
| los latigazos del uno y las dentell̂ -
i das de la otra y entre los c'os, nu'-s 
• fieros que lobos, le acosaron, le derri-
! barón junto a un monte, y la nieve le 
•vistió su magnífica, su friísima mo -
itaja... Cuando le recogieron, la au-
i topsia comprobó que hacía dos días 
i que no probara bocado... 
i Baltasar Morduo. encargado de ra 
; coger la correspondencia al paso del 
| Correo de Riaga a San Esteban de 
¡ Germay, tiene que vadear un río para 
prestar sus servicios. Las lluvins 
j acrecen el caudal de las aguas; la 
i violencia de éstas es extraordinaria: 
I Baltasar Morduo lleva en su cartera 
cartas y papeles que no puede guar-
I dar, que él tiene el deber de entregar 
ia sus destinatarios... Y el mugir •'e 
las aguas, dice no sé qué smiestrr.s 
amenazas; y el cartero se acuerda de 
unos chiquitines medio desnudos qae 
le esperan y le llaman papá; v de u'-.a 
pobre mujer prematuramente viej-i 
por el hambre y los trabajos... y el 
río va arrastrando las imprecaciones 
de su rabia. Y el cartero palpa las 
correas de cuero y el vientre de cuer'--
de su balija y en lo más hondo de 
su conciencia suena clara y distinta 
la voz del imperativo categórico: 
—haz tu deber; no te demores, cum-
ple. . . 
Y el cartero buscó el sitio que me-
jor vado le ofrecía; pronto se vió con 
el agua sobre las rodillas y sin fuer-
zas contra el agua... ¿volverse 
atrás?... no, el correo no espera... 
Y adelante; mas el agua le vence y 1 
entonces el abnegado Baltasar Mor-
duo se arranca del cuello la baliia. 
hace un supremo esfuerzo y logra 
lanzarla a la otra orilla del río . 
después, un cuerpo que sé debate eu-
tre el cieno y el agua, una contrac-
ción horrible, tal vez un ¡Jesús mío!... 
en el fondo del alma... Luego, un ho-
gar, dos hogares de luto; dos viudas, 
qtre lloran, unos niños que no tendrán 
pan en muchos días, que teñeran mu-
cho frío... Un gobierno que no les. 
ampara, una suscripción de compa-
ñeros tan pobres como ellos, pan pa 
ra una semana... Hambre y lágrimas 
hasta sabe Dios cuando!... Dos hom-
bres y dos nombres que se olvidan...! 
Y después... lo de ahora... hu'ii-
gas, sindicalismo, tieirrorísmo... T 
por fin una concesión: los carteros 
no subirán más las cartas a los ri-
sos... ,Y como dice uno-—Muy bien: 
gracias. Antes distraíamos el hambre 
por las escaleras; ahora la distraeré 
mos por las calles... 
Mercedes Valero de Cabal. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
Juez, doctor Edulardo Potts.—Se-
cfretario, Toscano.—OficaaJ, Rodrí-
guez . . 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
*C0ND€NSEO M,U 
BRAND 
B O R D E N S 
^ p É I e d í i i i 1 
L o n j a d e l C o m e r c i o 202 
H A B A N A NET WEIGHT 1 POUND 
D E: 
AQUÍ A wo 
c i l i o s 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T t E C R É D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
€AJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C J O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R i C L A No. 57 . — O F I C I O S No. 28. 
j i V E N I D Á D E I T A L I A (Galiono) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
r 
C a j a d e A h o r r o s 4% 
ros 
CITACIONES SIN EFECTO 
El Juez de Instrucción de Guancjr.y 
señor Rodríguez Nin, remitid al gf 
ñor Juez de Guardia un te-egrama 
rogando haga saber a los procesados 
Enrique Peñalver (a) "El Irdio" do-
miciliado en Patria 3; Andrés Gon-
zález Artidiellc, de Vfilanueta 8, en 
Jesús del Monte y al testigo Err.eoto 
Ivonga, vecino de B. esquina a 15 en 
el Vedado, que se dejan sir efecto 
sus citaciones para que comparezcan 
hoy, día 14, a la una le !a tarde, 
antê  la Audiencia de Pinar del Río 
donde sa había dev celebrar el juicio 
oral de la causa 250 por hir ió. 
La. policía, por orden d"l Juez Se 
Guardia, dió cumplimiento n lo soli-
citado en el telegrama. 
SE CAYO 
El doctor Boada, de Guardia en el 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte en el C A S T I G O 
L E G A L del autor de cualquier 
robo a la D r o g u e r í a S A R R A . 
Diríjase a M. García Soria 
centro de socorros del primer clistri j no de Teniente Rey 15, y 
to asistió a la niña Esmeralda Juano | Lamid Aragón, de Máxii 
la Artiza, de Areintiun meses de in-
cida y vecina de Amargura "2, altos 
de una contusión grave en el oráne i, 
lesión que se produjo .al caerse de 
una escalera que conduce a 'a azotea 
de su domicilio. 
JOYAS EN LITIGIO 
Joaquín Fernández Aizemarcl "veci 
Fnmcisco 
mo Gómen 
2. A, comparecieron en JU tei^era es 
taoión, donde él segundo éxi.uso que 
en el mes de Enero de.1 año actual', 
entregó al primero* como garantía de 
un préstamo de .$58 en 7u evtableci 
miento sito en Dragones • Prado, 
un par de aretes valuados én $ltíf;, 
a cayo efecto ambos firmaron un do 
cumentc por el cual Damlel se rast-;r 
vaba el derecho de recupera; GU joya 
en cualquier tiempo, y a1, intentai 
su dueño recojerla .de nuevo. Pernáu 
d̂ z se negó a entregársela a'egandc 
que le adeudaba $67 20 por lo que s< 
estima estafado.' 
LA GUARDIA DE HOY 
Corresponde al Juzgado de Instru 
ción de la sección cuarta. 
Teniente Rey 41. 
1636 alt 90t 2* 
4 
A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r ¡ o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a! e x -
/ | r « o r el a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
^ c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
si n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
soh te c o n s u s a m 5 g o s > 0 c o n i o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
c i ó 6 68 ei m e J o r » Y é s t o s le d , r á n q u e e n c a , i d a d V e n P R C ' 
so^ d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n la f á -
d e M o s a i c o s 
' L A C U B A N A " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
• 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 1 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto», 
Ramas, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
ScroHhr d? Hortalizas y Floret 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U y C . 
MARIANAO 
El DIAEIO DE I A M VKI 
> A es el de circuí,-.rión eíee 
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H A B A N E R A S 
E n e l R e s t a u r a n t P a r í s 
La Comida de la Colonia Francesa 
¿ra muy cortés la invitación. I Acá y allá, en puestos distintos, Ed-
Tan corles como la persona de i gard Deacamps, Eugcnc Durand. Kie-
Jacqutr- rre Lamicq, J. S. Latour, Henn Le-
brun, Jules Ducourau. Joseph Bouir;-
quien dimanaba. Monsieur 
Grujon. Cónsul General del Principa 
do de Mónaco. 
Al enviármela el cumplido caballe-
ro asumía la representación de los 
cntusiaitis organizadores de las co-
midas que en aras de un sentimiento 
de solidaridad patriótica viene cele" 
brando mensualmente la Colonia Fran-
cesa de la Habana. 
fue la de anoche, al igual que las y Leopoldo Schorong 
dos anteriores, en el elegante restau- j Brandicre, Bridat. Bonairc, Char.v 
rant que parece perpetuar con el nom-jvay, Scheverge y Ribis. 
bre de su dueño, el señor Alfredo Pe [ ^ ^c¿n BOUgCrt distinguido profe-
tit, una tradición de refinamiento. - | sor ¿c franc<;s> que acaba de regresar 
Extendíase la mesa por toda la ga-1 a esta c{u¿a¿ después de haber es-
lería lateral de París con mayor nú-, tacj0 , ¡^ .^^0 con lag armas a su 
mero de cubiertos que las que la prc- gioriosa patrja p0r CSpac¡o de cinco 
cedieron. I añOS-
Sencillo el decorado. i »« r v . r- 1 c 1 . 1 » 1 t 1 M. htienne ralguerc. 
Solo como símbolo de la reunión I • 1 n J iu 
las banderas de Francia y de Cuba| De la coloma sma, e Padre Mar-
enlazadas sobre un testero. ! t w » Delebtani, Ehe Nahum. Julián 
Habíase designado para presidir la¡Salub Joelle, Teifler, Abislaiman y ol 
comida al doctor Cosme de la lo-¡director de El Cedro del Líbano, M. 
rrientc. ^feir. , * . . , / . . ,-, 
No pudo asistir. { P*™" Ies mntes los señores hran-
Apremiantes atenciones políticas j cisco Johanet y Rafael Martínez Iboi . 
obligaron a excusar su presencia al I En una cabecera, M. Timothe Tou-
iluslre Senador por la Provincia de Uet, y en la otra, este cronista con 
la Habana. M querido y muy amable eonfrere 
El doctor Antonio Díaz Albertini, I Eduardo Cidre al lado y en sitio muy 
tan querido entre la gran familia fran- cercano el distinguido doctor Fran-
cesa como entre los elementos todos 
de nuestra sociedad, pasó a reempla-
„ . Rene Brégue. Paul Boulanger. Jo 
sepb Couriel, Colín Olivier, Jules 
Daudrieux, Manuel Despaigne, Marcos 
Moré, Louis Pradel y Paul Souillard. 
Emilc Roelandts. Fierre Tihista, 
Bertrand Tarridc, Louis Brunschwi?, 
H. de Fréville. J. B. Loustau. Emilio 
Pochelu, Hcnri Raole, Louis Raspaud 
i 
zarlo por indicación unánime de los 
presentes. 
A su lado veíanse a M. Georges 
Turk, el maestro eminente de bellas 
artes, y al seoñr arcel Le Mat, Vice-
cónsul de Rusia a la vez que Presi-
dente de la Cámara de Comerco 
Francesa. 
El cubierto, enfrente, del sabio an-
tropólogo doctor Louis Montané, de 
la Legión de Honor. 
Cerca M. Grujen. 
Inmediato al Cónsul de Mónaco 
estaba el bondadoso Padre Giordani, 
sacerdote francés de gran cultura, 
perteneciente a nuestro clero. 
A su derecha. M. Jules Loustalot, 
leader incansable de la colonia fran-
cesa. 
¿ C u á n d o s e c a s a ? 
Si lo va a hacer pronto, y se dispone a comprar la habilita-
ción de boda, tenga presente que en nuestro Departamento de 
Lencería puede usted adquirir un ajuar completo de novia 
desde un precio módico hasta el precio más alto. 
* v * 
Nuestro stock de ropa blanca es tan extenso y tan variado que 
todos los gustos y todas las fortunas quedan igualmente sa-
tisfechos y servidos. Hay lo barato, hay lo mediano, hay lo 
mejor que mediano y hay lo suntuoso, lo de alta fantasía. 
La escala completa. 
^ ^ ^ ^ 
Visite nuestro Departamento de Lencería; diga que desea 
comprar su habilitación y le aseguramos que será usted 
atendida con verdadero esmero y que realizará su compra 
dentro de las más ventajosas condiciones. 
P a r a l a s n o v i a s 
J u e g o s i n t e r i o r e s , en i a l y c r e p é de l a C h i n a . 
C a m i s a s d e n o c h e d e c r e p é de l a C h i n a c o n e n c a -
j e de f i l e t . 
J u e g o s i n t e r i o r e s f r a n c e s e s a d o r n a d o s c o n í u l 
y b o r d a d o s , a l t a f a n t a s í a . 
C o m b i n a c i o n e s s a y a . C o m b i n a c i o n e s p a n -
t a l ó n . S a y u e l a s , C a m i s a s d e d í a y d e n o -
che. C u b r e c o r s é s , etc., etc. 
B a t a s d e l e n c e r í a f r a n c e s a s , en t u l y l i n ó n , b o r -
d a d a s a m a n o . 
D e s h a b i l l é s , m a t i n é e s . . , 
0 0 0 
S ó l o v i é n d o l a s p u e d e u s t e d a p r e c i a r l a r i q u e z a y l a 
v a r i e d a d q u e en todos l o s a r t í c u l o s d e l e n c e r í a 
ofrece n u e s t r o S a l ó n d e l p r i m e r p i s o . Q u e d a u s t e d 
a t e n t a m e n t e i n v i t a d a . 
Jos dueños de esa„ . 
acondicicnen dpKÍ̂  ^Utri,. 
fogone. y hoínu ^ 0 1 ^ * <fc 
^ local esté íimpto' ^ 
esas ioutalacione? ?' ^ H ^ i J 
molesten a los v¿]n° *rJu(i.Qr*> 
Además se rii<.r:nos y Z 
los nue empu,^2^ Que 
observen otras ^i?.311^ , Í S 
Telegramas d.I ^ H 
S o c i e d a d e s ^ 
E s p a ñ o i a s 
LA ASOCIACION r^v. 
He a-iu: la circular diwi^A 
nelegracíones, y qué J ^ ' ü x . 
los cronistas de Sociedai^lI,í<1 
Por el estiman convenw ^ 1 
algo de ella y darla a nt• 
Scñor 
La Asamblea de Renr* 
u última junta. tomfeTp^ 
onceder a los seüore8 ^ U o ^ 4. 
Plazo basta el 31 «le J u , ^ ? ^ S 
para que puedan proveía 
net de Identificaciín. 7 ^ * 1 * ^ 
cisco Etchegoyen 
Un menú exquisito. 
Digno de la reputación envidiable 
y envidiada del restaurant París y 
digno a su vez de la justa fama que 
disfruta el chef de la casa entre los 
gounnets de la Habana. 
El servicio, a las órdenes del maitre 
Manuel García, sin un reproche y sin 
una queja^ 
Hubo brindis. 
Resonaron las marciales notas d; 
la Madelon entre otras viejas cancio-
nes francesas, como la de los Piri-
neos, que cantó el notable barítono 
Falguére coreado por los concurren-
tes. 
Y luego, la Marsellesa, el himno 
sublime, poniendo en la fiesta un epí-
logo de gloria. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
CogQdo saiga de la tienda de hacer sos compras, al Salón para familias de 
4<LA F L O R C U B A N A " A v e . d e I t a l i a y S . J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
T E L E F O N O A-4284 
.ü 
|una nación extranjera la construc-
ción de un astillero, una estación car-
bonera, y otja naval y otras obras 
en la costa de la Provincia de Fu-
kien. o que China por sí delsea conn-
truir esas obras con capital extran-
jero y el Ministro japonés desea 
saber si, en efecto, el íiobicrao 
Chino abriga esas intenciones."' 
1 El Ministro japones en#{ó también 
inn i nota en los siguientes términos 
¡al Ministro de Estado del Japón: 
j Tercer Tratado de 25 de Mavo flé 
1915. 
fe) Si a la terminación de la gue-
rra actual se concediese al Gobierno 
Japonés la libre disposición del terri-
torio de la bahía de Kiao-Chow, de-
volverá el Japón a China dicho te-
rritorio arrendado, bajo las siguieu 
tes condiciones: 
lo. Que se declare puerto coni* 
pletamento abierto a Kiao-Chow. 
2o. Establecimiento de una factoría 
japonesa en la localidad que desig 
ne el Japón. 
3o. Establecimiento, si así lo de-
seasen las potencias extranjeras de 
una localidad internacional. 
4o. Se harán arreglos antes de la 
devolución del citado territorio de 
Kiao-Chow, entre Japón y China, res-
pecto a la disposición de las propie-
dades y establecimientos alemanes y 
a otras condiciones y procedimien 
tos." 
Cuarto Tratado de 25 de Mayo de 
1915. 
(d) E l Ministro del Japón también 
entregó una lista de minas en el Sur 
de Mancharía y pidió permiso para 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
V I K N i : D E L A PRÍMERA 
Si el Gobierno Chino se propusiese 
levantar un Empréstito en el extran-
jero con la garantía de los impuestos 
de estas regiones de Manchuria y 
Mongolla (excluyendo la gabelr, so-
bre la sal y los deredhos ÍAW.' 
comprometidos ya por el (.w>V'-r!'i;> 
Central de China) consultarán COIÍ 
prelacióu a capitalistas japoneses. 
Si en lo futuro el Gobierno chino 
desease emplear consejeros extranie-
ros e jxistructores en asuntos polítv 
eos de Hacienda, militares o de poli 
cía en la Manchuria del Sur. habr̂ , 
do dar preferencia a los japoneses. 
Teniendo en cuenta las estrechas 
relaicones entre los capitalistas ja-
poneses y la Compañía IlarrYeh-Pins. 
el Gobierno Chino se obliga a aprobar 
el Convenio que se haga en lo futur.-) 
entre esa Compañía y lor, capitalistas 
Jai.oneses. y a no permitirle contratar 
ningún empréstito sino con súbditos 
japoneses. 
Tengo el honor de hacer la decir-
ración de que el Gobierno Chino no 
permitirá en ningún caso a ninguna 
Nación extranjera construir astille-
ros, estación carbonera para usos m!-
litares, estación naval ni otra obra 
militar, ni hacerlo con capital extran-
jero." 
Esta última declaración del Minis---
tî ) de Estado de China fué motivada 
por una Nota del Ministro japonés, 
en la que decía: 
"Se ha dicho que el Gobierno Chi-
no tiene el propósito de permitir a 
1 t. 14 1 d. 15 
explorarlas y explotarlas, dando ID^ 
permisos China por medio de unos 
cambio de Notas, entre el Ministro 
Japonés y el Ministro de Estado da 
China. 
Ecta Nación miraba a los Estados 
Unidos como al Poder más amigo 
entre los demás y es indudable quo 
China se dirigió al Presidente Wilson 
por cedió del Secretario Lansin^ 
para n'J6 defeml'ese los intereses de 
China en la Conferencia de la Pa'. 
Sabido es que el Ministro de los 
Cstados Unidos en China Mr. Rei-
los estuviesen dispuestos a favor díii 'c pacclatos a favor del Japón, cuan-
Jhinu.. es el caso que ceta había con- do probablemonte en el fondo no 1'» 
d 
C i a -! l  
ced'do ya a Inglaterra y a Francia son. estriba en '.as futuras resoluciones 
privilsaios espaciales y este ha sido ^ del Consejo permanente de la Lig-H-
e! principal av^uracnto que ha teñí- j ae Naciones cuando China Heve an-
do a la vista el "Consejo de los | ¿e él la pretensión de que se leclaren 
Tres" para entregar Kiao-Chaw a • j^oa esos Tratados secretos arrau-
•Jhina. 
Como hemos repetido antes, !a Con-
ferencia de la Paz no ha aprobado 
ni eaos Tratados Secretos de 25 d2 
Mayu de 1915 ni los también secre-
trs de 24 de Septiembre de 1918 <le 
que tenemos ei propósito de ocupai-
íali-das ponen el grito en...Conf"a-
cic lo» Chinos 
Pero todavía no es tarde, porque la 
l iea de Naciones no está constituida 
L a C a s a d e R e c o g i d a s 
sito no tendrán deT^h^iS0 
i Esta Sección de mi PreRiH*01^ 
siderando las diverías nfi-'^ ^ 
que en la práctica se S e o ^ 1 ^ 
cumplir en todas sus ,,;rt'n ^ 
acuerdo, debido en primar! .^c 
lo dispersos que se hallan ^ 1 
elementes inscriptos, a W J 1 ^ * 
fotógrafos en ciertos luci^:lsez ^ 
vados precios que cobran h," l el* 
do encargar al señor MÍ5S1ÍS. 
Martín para que recor-a L ^ 
sos Organismos de la A-ocWiAiVer 
nana y obtenga las foto-r;̂ 011 c» 
cesarías de los asociado» ^ t l * ^ 
se han provisto del mencion.ri. Vo 
net de Identificación. S S ^ I S * 
fías seiMn abonadas por L 2 5 ^ 
Asociación, sin pasto alenno .ni! 
asociados, a quienes dê de ' í 
encarece por conducto de uX* 8! 
:en al Fotógrafo las faciUd^^ 
cesarlas a fin de que diebe l í , . 
pueda efectuar eficazmente la i Z 
que se le ha encomendado ^ 
De Ud atentamente, Vto' Tínn 1» 
sendo Carrillo. rrcsJd^te^.T^"' 
Cabrera. Secretario 
t00l0 















t a l 
nseh pudo persuadir a China de que v:oc mañana-, y la esperanza de lô  
ectrase en la guerra contra Alema- Estados Unidos y de Inglaterra y 
nía; pero aunque los Estados Uni- Francia para que no se las califique 
" P A L O M A " 
'f 8 «1 anuncio de la paz; slmbolu de Amor. 
E l abanico de más oiigtnaJfdad. con paisajes de s«da, en \m qpw M 
leataca nn precioso bordado de L i.> TEJUELAS plateadas. 
Estile de gran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Talen cía, (EspaSa), coma ki últ* 
•ja creación de la mô a actoaU 
Be renta al detall en todas las tiendas de la Isla. Al por mayar, ex. 
thishamente en "LOS ABANIQUEROS", Cnbji 98w—Apartado i m 
JOSE X. LOPEZ '(& en CO 
A B A N I C O S F R A N C E S E S 
S e a c a b a n de r e c i b i r d e P a r í s , e n 
« L A C O M P I A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L 
p i n t a d o s e n p e r g a m i n o c o n f l o r e s y f iguras 
C r e a c i o n e s d e P r i m a v e r a 
119 O B I S P O 121. 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
A l o s D e l e g ' a d o s A l e m a n e s 
>o le< ordena fjue NO FIR.HEN 
T O P O E l PUEBLO CUBANO ESTA BE A( l ERDO 
«(•n i;uegtros êdneidos precios. 
P a r a l a O p e r a y S o i r e s 
I.a más famosa Casa de la r>a •'.Tonuln do 1» Oran Xetrópelí ame-
ricana n» nos supera presentando ios deslumbradores modelos de lo-
;..srs VESTIDOS 
para ópera, Solfía y actos sm-ialcs ('c! Gran Mundo. 
Todos s.)ti creación de artisla» L'ri.ialcs de ncinhrc nnSrersl* 
Cada un*) es una producción 11 nica. V los precios no son tan exor-
bitantes como los do esas crandes casa* neoyorquinas. 
Tea tamhién las nnoras remesas de Safath Blusns, ropa inte-
rior y las elegantes Manteaux. 
T H E L E A D E R . - G a í í a n o 7 9 . 
cados a China a punta de bayonetas. 
Ni podrá suceder otra cosa, porque 
los Entados Unidos han proclamado 
siempre el principio de la "Puería 
abierta" en loo tratos de los países 
extranjeros coa China, v hasta en el i 
último. Tratado de Ishii-Lansing s e f ^ alta de la antigua Casa de Re-
.•iMterü, esa política franca igual pa-
ra tor'os. Xo rstorta a ella la decía-
Vencido el plazo concedido por la 
Secretarla de Sanidad para la clau-
sura de la parte alta de la antigua 
Casa de Recogidas, el señor Secreta-
ría de Sanidad para la clausura de la 
ración de intereses especiales res-
pecto a China que le atribuyeron loa 
Tüstadcs Unidoo a Japón en ese Tra-
tado te 1917i porque no están ellos 
definidos no pueden ni siquiera equi-
1 ararse a los adquiridos, como han 
supuesto algunos, por Norte Améri-
ca rerpecto re Cuba, porque el Japón j 
m tiene ninguna cláusula o apéndice 
j cogidas, el señor Secretario ha dis 
(puesto el desalojo del local. 
| El doctor Méndez Capote tiene el 
! propósito de instalar en ose lugar, 
una vez saneada y reconstruida esa 
parte del citado edificio, uu Dispomu'.-
rio Especial para enfermedades ve-
néreas, con objeto de prestar asisten-
ta gratuita a los atacados por es i ", 
infeciones. Ese Dispensario funciona-
rá día y noche en, forma análoga ol 
D e J u s t i c i a 
SIN EFECTO 
El señor Presidente ha resuelto de-
jar sin efecto las incautaciones dia-
puestas de las doa fianzas de 200 p r 
sos cada una, prestadas por el señor 
José Antonio de Miranda y Piñola, a 
favor de Santiago Madrigal y Blas 
Cudina, procesados respectivamente 
por el Juzgado de Santa Cruz del 
Sur. 
JUBILACION 
Se ha firmado un decreto otorgan-
do jubilación al señor Enrique "He-
rrera y Estrada, Oficial de la Secre-
taría del Tribunal Supremo, con al 
haber anual de 1,209 pesos 60 centa-
vos. 
PERMUTA 
Se ha concedido la permuta a IOT 
señores Maximiliano A. Smith y L(V 
pez de Mora y Julio Germán Fernán-
dez y Rojas de las Notarlas que vie" 
nen sirviendo con recldencla en Jovc-
Uanos y el Perico, respectivamenti? 
de la Constitución de Chnia que con-: DitíPensario d« Tuberculosos, 
(t-n â la intaivencicn que implica 
la 11 imada encienda Platt. 
Si ss examimn los Tratados de que 
-JOS hemos ocupado, y que llevan la 
fecha de 25 di Mayo de 1915, salta 
a la vista que el Japón ha hecho <le 
China en Manchuria un país media-
tizado. 
Ni siquiera concede el Japón los 
tribunales mixtos de los países orien-
tales como de Turquía y Egipto, a 
China, sino que es el Cónsul del Ja-
pón el quo representa al demandado 
ĵ prt. és, lo cu?;I quiere decir que le 
Lecha encima teda la protección de! 
Irapirio en asuntos civiles y comer 
dales cubriéndolos con ella. 
No se puede dar a nadie una con-
cesión de ferrocarril ni tomar di-
nero a préstamo sin la autorización 
y protección del Japón, lo cual quie-
re decir que este ejerce en China 
•jn oJioso privi'.egio. Y como garan-
tía de' pago de un préstamo al Ja-
rón, quedan en prenda todos, abso-
lutamente 'todos; \oz impuestos de 
China con excepción del de la sal, 
que allí tiene importancia. 
China fía en la Liga de Naciones 
y nosotros creemos que hace bien 
por más que ci e!a se remonta a IOJ 
auales de su antiquísima historia, 
verá que hacj 2,464 años se fundó 
a!lf )a primera Liga do Naciones mu-
cho antes que la de los Anfictiones 
en Grecia. Hace 546 años antes d9 
Jesicristo que ol Emperador Ou-
Wang trató y realizó una de los 15 
15 Romos de que se componía China: 
fe reunieron en el Reino de Song-
boy Provincia de Honan los Delega-
dcs de esos Reinos, el 16 de Marro 
tu Giecia. En 546 años antes d-J 
manéciaron deliberando un mes v 
"Wang trató y realizó una unión de loa 
urea dias, defendiendo el Apóstol de 
1?. Pav universal, Hinag Sin (el Wil-
son dt- hoy) lo hacedero del plan. 
constituyó la Liga y nacieron 
de ellos tanta-j guerras y discordias 
oue hubo que clausurarla. 
También en aqueta Liga se pactó 
que s? uno de íos 15 Reinos tratase 
de promover ¡ina guerra, los otnw 
t4 :rfan contra él 
A resar de esa gran enseñanza de 
"u Historia, pusieron su fé en que 
enderezaría sus justas peticiones, 
con miras de éxito la actual Liga de 
Naciones; y como ven sus esperanzas 
L o s Pues tos de F r i t u r a s 
Por la Jefatura de Sanidad se ole-a 
a la Secretaria del Ramo, un lufonno 
relativo a. los puestos de frituras en 
es-ra Capital y la ucceslrip.d do adoptar 
medidas para que reúnan las debidas 
condiciones de higiene. 
En ene su dictamen, el doctor López 
del Valle recomienda'que se exija a 
SECCION DE PROPAGM-m TVMT 
GRACION Y PROTECCION S 
TRABAJO ^ 
Presidente, señor Rorendo Carriiu 
Sanfiel. drr1110 
Vicepresidente, señor Peiro 
guey. Mrrera . 1 
Secretario, señor Tomis Cábrera I 
Marrero. 
Delegado Inmigración, señor Ma 
Rodríguez. 
Vocales: Señores Prancisc. Detan 
coura Apolinario; Jr.̂ .-juin AlwiS 
Antonia Martínez Fra^n; Rupertí 
León González; Juan Cli Ramir' 
Jusn Marrero; Miguel González |b 
4ríguez; Emilio Tatwo* Díaz- Ma-
nuel Cruz Ortíz Orti¿, Fulgencio i)-
Bernal; Elias Rodrígníz; Mauuei Ca 
rrillo; Celso López Cabrera; Lait 
Gómez Wanguemert; Ignacio Padrón 
Hernández; Juan MontelonLO Espi-
nosa; Ensebio Domínguez; Tomái 
Hernández; Antonio Mafíell- Migue! 
Acosta González; Félix L. Camiai: 
Sebastián Padilla; Felipe QattórnB 
Manuel Maderos Lorenzo; Mnnuel 
García Guanche; Agus-ín Salazar 
García; Ramón Carda Barroso; Aguá 
tín Rodríguez Gómez. . 
SOCIEDAD JOVBLWOS 
Coitinúan los preparativos para la 
excursión que celebrará e<;ta tocie-
dad al Central "Toledo" el domingo 
próximo. 
La excursión partirá de! •Cealro 
Gallego'' a las 12 y 30 p. ni. lis ca-
lles que recorrerá la carabana aute-
mobilita, oportunamente se inuncia-
rá. 
Esta excursión es complPtamcntc 
gratis para los asociados y ÍUS res-
pectivas familias. 
La comisión advierte que se en-
tiende por familia las señoras y se-
ñoritas, pues los caballeros 'JO sien-
do socios de esta sociedad tendrán 
que abonar $1.00, impone del pasaje 
de ida y vuelta, éstos deberán de iw 
veerse de un volante que les acredita 
para disfrutar de los encantos d? 
esta excursión. 
Los volantes se extienden en • 
Secretaría de la sociedad, Cienfue-
gos número 8. 
Un éxito ruidoso es el Que les espe-
ra a las huestes que acaudilla buge 
nlo Menéndez, éxito que correspond» 
en primer término a la corr.isirtn or 
ganizadora compuesta de lo? señores 
José Sánchez; Antonio Vidal; 
nando. Collar y Manuel Rérez Wr 
C O R A L E S P R E C I O S O S 
Siembre están da moda, embelecen a las muchachas y a todas 
lee gustan. En collares, aretes, sartas y sortijas, también suelto», 
en todoa los tonos, del rosa blanco, delicadísimo, al rojo nedu»-
sueltos 7 engarzados. 
< 4 V E N B C I A " 
Artículog par* hacer regalos. . 
OBISPO, W. TELEF050 A - W 
alt. 
c 4233 lt-14 
VA JIM AS 
de cristal y con bragados hermosísi-i 
V A J I L L A S 
Inglesas finamente decoradas 
Con 104 pieias a $29 »0i m«s 
C on S4 piezas n 21.H»; Coa S I plr/üs a 
Con 51 piezas a .. 
. . .. $11.00 i 
14.901 Coi: 37 picas a 2I.d3j 
Aunienfaraos o disminuimos la* pie/a?., segrún la solicitad del com-1 
yrador 
HOY si; DCPONE l> ^ V I S I T A A 
^ A sjBcnnri í i T I N A J A - . 
Reina 19. SUAREZ T MEM)hZ. TeU A.44S3. 
< c 41MS alt 5t-14 4d l6 j 
B A N D E R A S A M E R I C A N A S , 
C U B A N A S 
y d e m á s naciones; las hay de todos t a m a ñ o s y precios. 
L E P A L A I S R O Y A L 
O B I S P O , N ú m . 111, e s q u i n a a V i l l e g a s . 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . 
V e s t i d o s y B l u s a s 
Acabamos de recibir un espléndido surtido de VESTIDOS BLANCOS para señoras, 
voile, georgette, crepé de la china, punto y seda meteoro. 
Es una colección bellísima y a precios especiales. 
Los hay de colores enteros y blancos, desde $6.00 hasta $60.00. 
SAYAS de calle a $3.00. $4,00, $5.00 y $6.00. 
BLUSAS de tod as clases, desde 99 centavos hasta $10.00. 
- ¡Antes de comprar su VESTIDO, examine nuestra colección! 
Le garantizamos que comprará usted más barato que en cualquiera otra casa. 
de 
m a c e n e s d e " L A O P E R A 
G a l i a o o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 . 
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A 8 o u o a v h _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 4 de 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
R a b a n e r a s 
L o s M a r t e s d e R i a l t o 
• # ^ * ¡ M L los martes t i » n o a y u i ^ ' „, fin, los a r w » 
.-«•no . . ^r i iua . C 
la « ^ V e U c i a de un 
a cinta rrupo 
refina ^ Ral í ,0 , izquierdo d 
c4añP. ^ " ^ p r c e d e s Lozano de 
,irar«.v ^ 
?eftorÍnaiÍen gran número . 
^ ^ f ^ a s t i a n a V i c t a y C; 
^ J ^ i , Sóbelo . Zoila M a n a 
¿ » R0S1 A l e g a r a v . María Amelia 
• S ? María Merceditaa Ló-
i:h:iVOvPna Mondizábal. Moralmi 
rnil lermita de los * * r * 
Slábal- í n l a ia Vieta y Cabrera . 
1 r S r a h i t a y Angelita L 6 p ^ 
fháver. .— 
VOS 
s para la 
3 ta focie-
domingo 
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¿al; F * 
érez üar 
hicernos lenguas del prr 
DebCnm.0e o í todos los ó r d e n e s se 
^ Vii la Habana. Dicho progne.-
r f i j ^ a l P * : y lo ^ m o afee-
L * *e r e í i e i c a urban izac ión 
^ n l 0 Q r i al eme rudicramos Ha: 
^ ' ^ o anüguo como al moderno. 
A l i e n t e en la belleza y grau-
L dad de los edificios que se fabr 
11 n-ie «c reedifican, hay que V-
Ü l . M i los-establooiiaientos vanos 
K n eílos «o instalan reflejan ta.r. 
S e e modo preciso, el progreso da 
a'end^tria..del comercio, de la vu-
t n n ^neral de la ciudad. 
Aeraos dicho la cultura, y lo reoo-
t i m n ó muchos a ñ o s a t r á s , eran 
ĉo, jos establecimientos que b r a -
San amablemente solaz r instrje-
al espíritu. Queremos decir que 
eran muchas las l ibrer ías esta-
blecidas: y hoy, el n ú m e r o de i l l a s 
K casi fabuloso. . ,„ ,. 
y ello conforta el e sp ír i tu . \ nc« 
la razón cuando afirmamos que el 
JéSsQ dé la Habana no és ta SÓTO 
|| ralida'l y cantidad ñ'6 edificios 
lie se alzan, cada día. sino que tanr-
,1̂  3e pone de manifiesto en la in-
icie de establecimientos que los ocu-
JB ¡¡a librería,? se han multiplica; 
CD. Con ello se prueba que la cultura 
¡a reeibido gran impulso, -un- impulso 
sn pinde como el que ha recibid:» 
a población aT'.mentando de modo 
considerable. 
Kare.poces meses que en .\Ionte es-
liaina a Clenfuegos inytaloFó. una IT-
sreria cuyo nombre nos era conocí-
lo; "La Burgalesa". Y nos era conv-
ido porque años atrás l e í a m o s v\ 
mismo nombre en un establecimiento 
modesto sito en la mioma calle, cu eí 
ámero cuarenta y cinco. L a nueva 







purita Rojo. Gloria de los Reyefc 
Gav i lán , Margarita Garc ía Gut i érrez . 
Margot Gelabert, E m e l i n a P l e r r a t . 
Y como siempre descollundo entre 
las concurrentes las belals hermanas 
Fausta y María F e r n á n d e z . 
L a grandiosa c i ta . Cieopatra, d« 
fastuosa p r e s p n t a c i ó n , se estrena es-
ta noche en Rialto. 
Y E l Americano m a ñ a n a . 
Knriqiie F Ó Ü T A N I L L S . 
Mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l curtido Btdj; grande y a r t í s t i c o 
qa« ha venido h la Habana. ¡Prec io -
sidades! 
! V ( ASA Q U I N T A N A 
Arerí ida de Tralla (Antes Gallano) 
71-76. T e l é f o n o A - V i K l . 
V e n d e m o s a l m i s m o p r e c i o q u e o t r o s y d a r n o s 
m e j o r c a f é q u e t o d o s 
• l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
N ó t á s j R a b a n e r a s 
C a l l e j e a n d o 
gante, con l a elegancia r e n c i l l a qne 
cuadra al giro a que se dedica. 
No pudimos res is t ir la t e n t a c i ó n , y 
penctramnp. Qnerratnos iiaipar el j iro; 
greso de la casa y ello se logra cs-n-
sultando c a t á l o g o s y repasando es tán 
tes. Vimos de todo. Libros de texto, 
desde los primarios hasta los' supe-
riores. Libros de consulta, de materia 
religiosa, de ciencias exactas.-de de 
recho, de -métUc-iha; litératúra-".ési.t»i 
gida, autores de todos g é n e r o s , anti-
guos y modernos.; Vimos cuadros J 
estampas religiosas e i m á g e n e s d* 
1 santos que dan cierto sabor de mistf;-
| cismo a una casa, como .buena libre-
jr ía que es;-inteligentemente regenteí».* 
da. e s tá abierta a cnanto la inteligen-
cia humana h a producido y dado a - l a 
imprenta, pero, desechando desde lu^-
go la broza que la pornogra f ía ha 
esparcido por el mundo- atrofiando 
i n t é l i g e n c i a s juveniles. 
E n " L a Burgalesa" no hay broza:, 
todo es escogido, bueno, iltil. Y io 
mismo el sacerdote, quo el hombre de 
ciencia, el literato que el e s tud iar te» 
que quien lea porque sí, por pura dia-
t r a c c i ó n , tiene en la casa lo que desee 
para i n s t r u c c i ó n o de le i té . 
Naturalmente que la constancia y 
la inteligencia de don Roque Ar.iu 
¿ a n o , propiet-nrio - de la casn. -ha- coa.-
tribuido al impulso aflq'uirído' por'^l.'' 
mi sma: pero es indudable que ha 
contribuido mucho el progreso que en 
la Habai:a se Observa ei í todos los ó r 
denes de unos a ñ o s a esta parte. 
. De ello nbs tél iditaniOs, -i$órqíie el 
núniero ' de aFl iergües' eiT" don<fc el rrs-
p ír i tu pueda nutrirse e s tá en r e l a c i ó n 
directa con la cultura del pueblo. Y 
aquellos ya hemos dicho que eran mu-
chos; a s í pues la consecuencia 
puede ser m á s reconfortante. 
Andrés Soler, 
E l A l f o n s o X l I L . 
Vimii DE r,.\ PRíMRRA 
Isr y vacuno con un -^otai de 125 
EL HEXRY M F I A Q L i j R 
Cnn % wagones de cíirga gener-il 
i's llega/To Tipy el ferry Hnry M. F l s -
^f. Que .salió do micro p.ira Key 
m 
MAS GANADO 
* yapor City of Filadelfia. ha lie 
Mo hoy con otro cargamen.e de ga 
. M varnno consistente en "SO ca-
V c i c de Key Kci-:t, 
MORRO C A S t L E 
/ ^ d t n t p de- Tampifo, V e r a c m z 
."^o ha llegado hov el vapor 
. ; ^ Morr.-) ( .-istlo que trajo c a r 
htt'» c ;'S ^ '^ieros par^. la Ua-
W d^ tránsito. 4)ara. Kuev.». 
^ISnl0? rn pstc v a p o r l ó s " s e ñ o r é s 
^ W . - J o H . p ú n CULÍ, Clot iU. i 
.;. • Ij-a ROSHÜO Lecaor A'avedra, 
C "í11arrfich' í?i artista F l c i a 
í l a í ^ t e Amalia. M a ú i n e * . ¿ ü 
; búas el ingeniero de n.i-! 
^ Kt,lrilchi Yhimo(0 i 
T' Jo?í L,"don v otre s. 
' • ^-«rd Line en \ e r a c r r z , l 
"•• ̂ o . • a i-on 'SUal.cargo a Mon-; 
E L E S P E R A N Z A 
. Procedc-nte de Nueva A'ork ha L e 
gado h&y el v a p j r americano "Esp<v-
ranza" que tr.ijo carga generyl, 70 pa 
sajeros r a r a la Habana y 55 de tran-
sito para Méj ico . 
Llegaron en este vapor el medico 
costarricense Ja ime Troya , ios s e ñ o -
res F . V i l í apc l y s eñora . Jusn SuAr'z . 
Lu i s Mayan., J t n n Roacaio, *) directer 
escolar H . A. Trayeir i j e. hliV' . 
Petra Pt'rez, F H. Zayas, e í inge-
niero E . A l v a r r á n y s e ñ o r a Iveiin del 
IMonte, Manuel de Zabra , Vineute C i -
ü i z a r e s y s e ñ o n , P i lar F e r v á n d e z v 
otros. 
H a jlcgado ta mbién ! , i mez/o so-
prano cer;orita María Cnntou: de c'á 
s ica escuela italiana que ha actuado 
en Sud A m é r i c a con gran óxito . 
E L P R 1 N C E T O N 
Con«'uciendo un cargamen1 o d.r pe-
tn'deo lia llegado hoy el vapor ameri-
cano Princoton. 
T.ODO P E ( U N E T . R A , 
l íe l muelle del Primcr-DistVito han 
sido hurtados 7 garrafones de gine-
bra de - iiv.fi. partida íi^'"50 g^rfafones 
a l l í depositado?. , -
D I I S Í E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
( i 
¿ E L E G I O UN PAS 
m¿ lraves.. 
* hastie . i J a , 1 f a lordo del 
^Mto r,-!:.^3^1'0 de primer.;, 
A J E R O 
Tas . . .. . • de 
R í S r ^ YOlIc sefor 
«u>. coyo cadáver 
•tú,. , far 
L a R e g é n t e 
JTRPTUXO Y A M Í 8 T 1 P 
T E L E F O N O A - 4 3 7 Ó 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A MA-
R I N A y ar.dOC!é«í en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A en la Habana 
9 
P I A d e S I G L O 
G A R C Í A l í i K I A T O . S . R A r - A f c L Y A G U I L A 
V d . p u e d e t e n e r l a s e g u r i d a d d e 
q u e s u s e n c a n t o s s e r á n r e a l z a d o s , 
s i v i s t e u n o d e n u e s t r o s 
T M J t S ÜE T U L , LENCERIA 0 V f l l l E 
p o r q u e s o n m o d e l o s d e l m á s i n s -
p i r a d o g u s t o , d e l a m á s a u t é n t i c a 
n o v e d a d y c o n f e c c i o n a d o s c o n 
v e r d a d e r a m a e s t r í a . 
Departamento de Confecciones 
G l a c é b l a n c o y c o l o r e s , 
h e b i l l a d e M o s t a c i l l a . 5 . Benejam 
B A Z A R I N G L E S S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
P I D A S E E L . C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
o e. 
A e u i A R no 
r l o d e l o 
H o r m a 
c o r t a f r a n c e s a 
o c 
ASUAQ lió 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
E s para ras mujeres la 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las a n é m i c a s , 
vigoriza a las debilitadas, 
por la m ú l t i p l e materni 
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
f í s ico 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : D r o g r u e r í a " S a n J o s é " , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E INSTRUCCION P U B L I C A 
RENOVACIO.V D E C O N T R A T O 
Al terminarse la Tigencia del contrato 
iciue con el Estado cubano tenía estable-
cido el doctor Leopoldo Kicl como Ins-
pector General de Escuelas Normales, el 
señor Secretario de Instnu cifni PQÚMsa 
propuso al verdadero Implantado!- de las 
normales .cubanas la ronovaciOn de sii 
compromiso por otro cuatreuio. 
•Afortunadamente para la byena or^ra-
imación y marcha de los planK-lcs nor-
malistas cubaiiQS, el doctor Kiel lia ro-
norado su contrato y por tanto seguirá 
prestando il Departamento sus eXcelen-
tes servicios. 
Y permamiciendo en Cuba vendrá a 
Ber. suponemos que en no lejana fecha, 
el Director -lecesario para la Kscnela Su-
perior del ?,ínpjstorio (|uo en brevei-crouca 
el >doctor L)omfnt;uez Rold&i 
Celebraims muy de veras la conlinua-
ción del doctor Kiel en su cargo d« ins-
pector General de Escuelas Normales y 
Cs a í s tas a quien . debemos dar y dar 
Cl parabién. 
Enhorabuena. 
' A.M:PUÍA<;TOX b l £ .1 r;>o 
Se ba coiK-edido a la ]#n-uela Normal 
para Maestros do MatanzfM la opartiiiia 
autorizaciem para que proUaigue un mes 
Ja tarea docente, cu razón, de que en aquel 
centro comenzó el curso con Ifífin red-a-
so por no li.i.ber sido tnauíí.nra-da'la v . i -
mnl hasta e r m é s de Norielnlfrc:" 
Esta prórroga ha sido otorgauá prcvi.i 
solicitud del director de la referida Nor-
mal 'doctor Prudencio Bátelo. 
TOMA D E UAZOX 
Ha sido tomada razói. del título de I n -
ceniero de Minase del seño.* Jesse Combe 
I'orter. que' b» <ursado sus estudios en 
la .ruiverslda.l. .de Colnmliia . < N. ,. York.) 
De es.tí modo.el Beft^Coxábs ciaaclá au-
torizada para ejercer su piofeslón en cl 
territorio de ia nepfibllea. 
"•TISITA A L A ü s c t n ñ i A DK A U T E S Y 
O E I C I O S 
Ayer fué visitada la Escuela do Artes 
y Oficios de esta capita! por « señor 
Mlpuel do Castro Tarprarona, Snbseere-
(ario d'í l i i í tnuciou l'úbik-a y Ikdlas-
Artetí. 
La visiti del señor Caeiro fué faed&i 
cen el deteniinionto que requería la exce-
Icnte organiz.iciuu que se ha implantado 
de poco tiempo a esta fecha cu aojaél 
centro; gracias »l celo v energía discipTl' 
earia fiel !.>ireet..r. Coronel Polo (j lvo 
f-ui- acompafr.̂  a! señor Subsc-rriyi-io 
iiKístrámloio todos los Departamentos. ' 
E l señor de Castro Targarona quedó 
muy bien imprec.iouado del orden v fnn 
cicnamient> de talleres y nulas como AAÍ 
mismo do la parte administrativa en la 
Secretaría, que lamhiér. vivitó. 
EJ' Seflor Hiih secreta rio expuso su eom-
plteeneia .--I Coronel Caito i le felicitó 
po)- su acierto y buen §xu4 al frente 
»;c tan útil y necesaria institución. 
Acompañ,'» al señor de Ostro en su 
visita de n y r el doctor Plima Esplugas, 
Inspector técnico de la Secretarla allí 
tlhado. 
El séñoi- Calvo guardó especiales defe-
imcias par-i el representante del i.)(.VKl<» 
DÉ MAKIXA que presenció tan sa-
lisl'acturia Visita. 
líeclba. con iiurstra felicitación, gracias 
por sus atenciones. 
D e S a n t i a g o 
d e C u b a 
Santiago de Cuba, mayo 13. 
DeTuendo emiiezarso pronto las 
obras de embellecimiento de la Ave-
nida de Victoriano Garzón , antes ca-
mino del Caney, el ingeniero Jefe d? 
Obras ' ^liblicas de la Provinc ia l u . 
intércá&'do del Alcalde Municipal pro-
cure qué los propietarios cedan ÍFfcl 
faja de terreno para hacer la toda ds 
Igual, ancho. 
_ . ü e g p o é s d,e. varios d í a s de ausen'.;í<i 
ha j l e g r / j esta madrugada de la C l -
pital el estimado Arzobispo M o n s e ñ o r 
F é l i x Ambrosio Guerra . 
E s t a noche salen para New Y o r k ) 
v a Habana, los conocidos comerciau-
te& .seüoüex J u a n ,1^3larga, L u i s G a r -
ría y J o s é VifTás, "Siguiendo d e s p u é s 
el - s e ñ o r L u i s G a r c í a para Espan . i . 
vía Intrlaterra y P r a n c i a . 
Procedente de Hal i fax ha legado el 
'.t'por. "Amanda'. , conduciendo para 
f ia ' ' :p .üCrtb^.3( l"taba1es , 550 cajas de 
bacalao y 1,809 barri les de papas. 
Ta s a q u í n -
B l u s a s P r e c i o s a s 
Jllez Biodelo- dislintoS' a cual rad1* 
IÍJÍJO, m á s eleh'antc y de m á s nove* 
<!?(], Sus p r e e i o s ^ í Ü - S S ; $1-50; $2.00 
\ $2.50, T a l e n t i doble. 
arzuela 
>flil(iti(> y (.-i idpiiiario. 
E l DIAIÍÍO D £ I A M A R I -
NA lo ehcucntra Ud. en to-
das ias poblaciones de la 
R e p ú b l i c a , — — — — 
X ^ ^ S Y F L O R E S " 
"únicos mira 1« r>_: . . _ « . «C.M -*• " • ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ P ^ m a r e r a : rarfUajeS fino* y ( 
• • T Í ^ 0 T "n t ^ 0 . ? ' ^ ^ t a c l o a é * de n á . a r , p a i ^ t 
d« fác i l c l » 
soda a x t n 
^ 1 
Í N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
2t-2> 
S- L O P E Z 
A l m a c é n : 
J L & M V Ropa B l a n c a 
V e a I r - f i n » , y e l e f a n t e c o l e c c i ó n c te t r a j e s d e V o i l e y T u l , b o r d a d o s , b l a n -
c o s y I e s . q u e i e o f r e c e m o s d e s d e 
$ 7 . 5 0 a $ 2 6 . 0 0 . 
E n R o p a B l a n c a , m á s d e 1 6 0 e s t i l o s , t o d o s p r i m o r o s o s ; P a n t a l o n e s , T r a j e -
c i t o s . C a m i s a s d e D i o , C a m i s a s d e N o c h e , S a y u e l a s . P a j a m a s , e t c . ; d e s d e 
iiiiiiiiíiáiíiyiiiiiiiiiiífiiiiiiiiii^iiii 
I 1 * 5 
/ fe 
9 5 c e n t a v o s a $ 7 . 0 0 p i e z a . 
3 i x 6 u s t r l a , 1 0 6 , c a s i 
" O r b e t c T 
Muralla » • I e s q u i n a a ^ í e p t u n o » 
L A m m A 
A S I com-» la L U Z V I E N É D E L O R I E N -
T K , segiln la conocida frase, las modas vie-
nen de lu F R A N C I A I N M O R T A L . L O S V E S T I -
DOS D E P A R I S acabados de recibir bien lo de-
mwestran; t a m b i é n de la V I L L E L U M I E R E no» vienen 
la grAcia y la espiritualidad. 
Teñ id , pues, a la R A N C I A I N M O R T A L . 
T y D 0 / / m A Y p O f T O I A I 
( ? S / S / ? 0 r 4 M A C A T t 
PAGINA SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Mavo 14 de 1 9 1 9 . 
n í c r m a c i ó n j a l i l e g r á í i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
tener .le un eclipse fotografías más 
Harás . ' ,»o las oMoaldas hasín «hora, 
debido a que el hidroplano podra ele 
^ r s e s0hre las nubes que puedan o l -
tr itr la rista del eelipse. t i profesor 
Todd Hova a bordo un hidroplano r¿.-
Tal de pramles dimensiones para uti-
lizarlo en sus experimentos. 
F A L A B R - i S D E l C.VNf l L L F H K A K L 
Mena, ina.vo 11. 
KOTA ALE3IAXA B E CONTRA PRO 
POSICIQNES 
Berlín, Majo 13. (Retrasado.) 
i E l Conde de Brocñdorfí-Rant:<:in,1 
I Presidente de la eomlsión alemana.; 
i entregará hoy a los delegados de la 
Entente una nota eon las eontra pro-' 
i posieiones referentes a la eesion d« > 
| territorios, según eomunica de Ve* ' l 
¡salles el corresponsal del «Naaonal 
Zcitung.'* 
E X H I MACION B E LOS RESTOS DE 
M1SS C A W E L L 
Bruselas, Mayo 13. 
Los restos mortales de Miss Edita 
CaweII, la enfermera británica qiia 
erandes esperansas'», agregando «jue 
nroeurnría obléner las mcj(-r*s con 
dicioi<e*< posibles. A! salir e» tren 
nmltitud vociferaba: «Sornas alema-
ne« por eonvieeióu y eoutinr.aiemos 
siendo alemanes. Queremos la aidtn 
eon el Imperio alemjn." 
OTUX DERROTA MAXIMACISIA 
Vieii;;. maro 14. 
Las tuerzas ukraEl^nas que mai.-
dp Simón Petlura lian vndw. » d»» 
rrotar n los maxlmalistas riiso«-'. 
Zeleu^v, otro randlllo campesino, 
* s el jefe de las nuoas revoluciones 
ia ciudad. 
Densa mulli tud cabria en fila la 
vía que transitaban las tropas b r i t i -
nicas, americanas y belgas cine t r i -
butaron honores mlljtares a la fina-
da. 
one han estallado en los gofcurnos dc!de (.osta R:ca< ha jje^do 
Ki. v. l 'ohernlgot y Col ava. riéndose d Llber,a (.on ^ « « 0 8 
Obligados los m»x?malistas a refon-ir Ool)lorno oostarr ícense. 
8!i« tropas en dichos dlstritds 
E] Gobierno d« la ! krania occidcn-| 1 
ta! ha enviado una misión a I tal ia a i JJ 
pedir «Míe pongañ en libertad a 
prisioneros que se hallan allí . lo-, 
opales «erán enviados a reforzar el 
ciército que está ombatiendo a Ida 
ntnxlma listas. 
PROBAUl-K COMBATÍ DECÍTSrVO 
ENTRE LAS FUERZAS L E A L A S 
Y RE VOLCC ION ARIAS ( OS ! \ 
ÍÍRICENSES 
Managna, Mayo Vi. 
E l general Joaquín Tinoco, sólo ie-




formes del euarlel general de la? 
uestes revolucionarias. E l Gobierno 
de Costa Rica tiene ahora tres mi! 
hombres en Libaría, esperándose q/x 
pronto se librará un cómbala por am 
bos ídrersarios, el cuál puede ser fie-
CISÍTO. 
E s t f l l i l o s d e l u z , V a p o r y E l ^ m e r c i o 
(Ant iguos de I n c l á n . Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bau-
6205. Luz. 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 ^ L á z a r o 
Sustaeta. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
María do la Asuocióo Burés 
H A 
y B a s s a s 
F A L L E C I D O 
AOf-̂ AR no 
P E R F U M E R I A 
P a r í s 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I / 
POLVOS 
f-XQÜfSITOS: 
E s m u y dif íci l ofrecer polvos m á s 
adherentes ni de m á » fina cal idad. 
STATUS D E L 
rán m obubloiuente esta semana, se- | 
gftn Htiujioió boy Tox Illckard, el pr«' 
i lootor. 
J . L , Me Lonphlin, de San Fran-
cis. o, el aríiuitccto de Rickard, dijo I ' A T R E T 
E S P E C T A C U L O 
hoy que la arena aqní será precisa 
I mente cuatro reces mayor que la 
1 construida por él en Reno para la 
l.c'ea JTeffries Johnson. 
J,os que se sienten en l:.s últ¡ina> 
hileras estarái a tresoienfos pies d»'J 
rt (bnuki, que será (Id <:iniaño de 
o» denanza para las peleas de cam-
pecnatOi o sea veinticuatro pies en 
¡evadió . 
Rickard ha anunciado que sólo se 
separarán ciento cincuenta asientos 
para los periodistas. Suplicó que ios 
]\t -iódicos qnc deseasen espacio pan» 
qnc trahajaseii sus cronistas, presen-, 
«asen una de>fda solicitud por co-
La íunción C»f hoy ea de moda, 
v ?1 prograr;i;; muy interesante. 
Debutará un cuadre de variedadeo, 
en el que flg'iian la? bellas canzono 
D I S F U E S [IE RECBBEB LOS SANTOS SA( RA MIXTOS T L A 
BENDICEON PAPAL 
Y dispuesto su entierro para ma üana. Jueves, 15, a las 8 
de la misma, ios que suescriben: ma.lrc!. hermanos, abuela, tíos 
y Jemas familiares y amigos ruega-i b la- personan de su amis-
f¿ ¡ Sp sirvan vner la bondad de cor-. nr r i r a la casa mortuoria: 
Ca lecerás entro Domínguez y San Pe viro, (Cerro). i£.ra acompa-
ñar su cadáver al Cementerioe de Tolón, favor que mucho 
agradecerán. 
I- abana, Mayo 14 de 1919. 
( iwl ¡(:c Ibañcz Yda. de B n r é s ; Eugen lo Burés y Bassas; Elena. 
María Antonia, José Luís ISicoiás y Aurora Rwrés e Ibáñez; 
Rosa Polo de B u r é s ; Carolina Poey viuda do Binés ; Antonio 
Félix y Teresa Burés y TafancEi; Dr, Felipe ííálvez (¿ufllén; 
Dr. Jorge Le-Roy; A. Revesado & ( o . : Itvdo. Padre Pagés ; 
Dr. Mar]o Sánchez. 
L-4 DISCUSION 
FIUME 
París, .Ma*j I I . 
Los delegados italianos a la Con-
ferencia de la Paz no insisten en e? 
eumplimíento del tratado secreto de 
1 Lonares y esa parte de la controver-
sia relativa al territorio oriental de 
la costa del Adriático tiende a ter-
minar en un acuerdo, según los que 
Imn tomado parte en ¡as últimas se-
siones de la ( onfereneia. Aún discú 
tese el slatns de Fióme, debido a quo 
el plan de convertirla en puerto li-
bre, como Danzig-, no ha parecido 
aceptable. 
A-TFIÍDO DE LA LIGA Y ACION AL 
DE BASE BA1L 
New York» 3íayo 18. 
Kl restablecimiento de la listii má-
xima de 25 players por Liga en re» 
de 1»»̂  veintinno a que fueron limi 
tados a principios del año, se decidió 
t n una jaula especial de ia Liga Na-
cional celebrada aquí hoy. 
Ksto se debió a la dificultad que 
ha surgido para colocar los playere 
.-nperfluos en las Ligas menores-
Se proyectaron juegos dominicales 
para los teams del Píen York y del 
Hrooklyu de la Liga Nacional, en coa 
form'dad con ta ordenanza municipal 
rrefentemente adoptada que permite 
«'os desafíos. Las ícbas del team de 
Tüvyi York son Mayo 18 y 26; Junio 
1; Jnlío 13, 20 y 27: Agosto 17 y 24: 
Sepíiembre 7 y 28. 
Las fechas deí Brooklyn son Mayo 
18 >- 25; Junio I v '-M>; Julio 6. 13. 20 
j 27: Agosto 10, Í7. 24 j 31; Septlcm 
bre 7 
LA P E L E A WILLA UD-DE.MPSEY 
Toledo Ohio. Mayo 18. 
Los trabajos en la arena donde se 
verificará la pelea entre Willard y 
Dempsey, el día 4 de Julio, empoza 
irr».. pidiendo los asientos ncecia 
í los 
L a \enta an<u'ipoda de asientos CU* 
j «os precios var'arán desde diez pesos 
'bas a sesenta pesos, se abrirá el 21 
k Mayo 0 por esa fecha, según dijo 
Rickard boy. 
Jack Dempeeyi el retador y su ma-
nasrer Jack Rearas, se espera que lie-
trnen aqnl mañann o el jueves. Va-
pos sitios se han escocido como prue 
ba para los campamentos de entrena 
miento, tanto rara Dempsey como pa 
m VfiÚard. Este se esj>era que lie 
gne el día 20 de Mayo. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Consideraciones, En la prospeiiüad j 
del mundo todo es tentación, touo pe-
ligro. La autoridad disfraza el deli*v. 
la suntuosidad le llama, la adulación 
le domestica y la abundancia le sus-
tenta. En medio de esta región. xd,í 
gustos y de placeres, ¿ se podra pru-
dentemente esperar una pronta con-
versión hacia el dolor y hacia la pe-
nitencia? • 
Hay una l ibrer ía en Monte esquina 
a Cienfuegos, La Burgalesa, donde 
se puede adquirir cualquier obra re-
ligiosa que se desee, incluso el A'lo 
j Cristiano. También hay allí bellas es-
tampas recordatorias de la primera 
Comunión. 
Santos de mañana, San Isidro la-
brador, pa t rón de Madrid; San Juan 
Bautistay La Salle, fundador de las 
Escuelas Cristianas; Stos. Torcuato 
Indalecio, Eufrasio y Segundo y Sta 
Dionisia, mr 
Lo 
ce lebrarán m a ñ a n a su 
si no con verbena al aire libre, bu-
ñuelos y rosquillas de la tía Javiera; 
por lo menos con jamón, chorizoa, 
conservas, queso, uvas y vino de la 
tierra, víveres que hoy comprarán al 
Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Fiesta en la Merced. E l Colegio La 
Salle t endrá mañana en la Merced 
una gran fiesta a su ;:anto fundador 
Con tal motivo, muchos de los alum-
nos de ese colegio lucirán el traje 
comprado a Las Galerías,—O'Reilly y 
Compostela,—que es el ropero de la 
juventud, y los Kimbos comprados a 
La Bomba.—Manzana de G ó m e z , ^ 
que es la peleter ía correspondiente a 
ese ropero. 
Efemérides de mañana.—1706. Tra 
tistas Gloria Gil Rey y Pilar del Mon i FAUSTO 
te. !a aplaudida bailarina andaluz? t 
Ma-^a Montero y el notable guúarrid- ! 
ta Te tsforo dei Campo. 
Se es t r ena rá la comedia en dos a.'- j 
tos, dr Ram^f? Mart ín, "La Leyenaa : 
del Maestro." I 
Además , se ' epresen ta rá el juguete 
ceático "Los tcasables." 
• • • i 
( \ M P O A M 0 K j 
En 1-JS tamu's de las cinco » cuar-1 
c- tre--o: la ini-eresan, V 
de U easa P a c h c í ^ V ^ 
Pa™ la fuu..,:0n d 
r. emeo -̂ tou £ J * «m ' 
notable a rlbta v ' i o u ^ í 
^c fs t renaiá 
¡a tita . ida 
la 
Revista ^ans- o ,,l0la han 
-arde y en 
ro-oturna. 
¿uapor 
PWkv. va en L seSund-
• * ^da. 
I :o y Je las nu.^ve y media se anuncia 
; entreno de -a película "Peligro ív. 
• v n j , mteriiretada por la precoz | 'JIALTO 
;i:íista de la Universa! Zoé Rae. En las tanda 
En las tan'-n.- de la una y media v j to y QC las 
| de las siete v medía se proyectar i i yecta .á la 
Por 
Mu' 
ra" ror la j lí cirti» "El M-so decisivo", interpre-
! ié.da per Edi*-.. Roberts. 
Er las de'iió tandas figuran l a í 
i s i fu . ' -tes: l ' o comedias "El celoso 
' l ia ' lado" y "Bt- ras y cicatrices", los 
Úri&aifb "La {.tíqu^ña socia" y„ "La 
. cazadora de maridos" y "Acohteci- I en ciicc actos 
¡ . l ientos univi'-si.les número ' .3." ¡ 1 is tancas d-> 
• • • 






UTIÍ. y media , 
'••Lo y cuarto, 
moderna 
acto 
t las -uairo y 
Cenicienta 
;or Jaue 





primera sección de la fuá- i qu 
c;ón fie esta no -he se represen ta rá 
Karsuc'.a "Las Bribonas." 
En segunda, doble. "Domingo do 
Piñ.tta'- y "Peiicnlas de amor". 
• * • 
COHLDIV 
Esto noche ..c eft-ctuará en ei tea-
t ^ le la Corneja la tercera velada 
de I A cuarta ^mporada del Fomento 
Cata lán . 
Se pondrá en es-cena la graciosa 
comedia del celebrado autor A. Pe-
rrer y Codina titulada "Toreros do 
'nvlerno." 
. boíoiones" v «p, comediac-,, ^ !a • % | 
:a i once v de las slet. ™ 
* * • 
r! VfiGOT 
Kn -a tanda t i las Cinco de 
,rasuifica 
noche 
88 Iti oyectará 
r .^da "La bija d e f ^ , ! 
Por la nocae, a las Siete0v 
t mtus cómicas. y " " i 
A las ocho, Xa hija dpi i 
. Y en la tandr. e legL 
jo'x de la Marcha." 11 ^ 
8g 
"La hija. tu 
14 m 132ÍÍ0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
HA€WIFIC0 SERYTCIO PÁILA S NTIKSBOS I A «ABASA. 
POMPAS f l fBRtS DE 1.a CIAS 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
LA MAYOR EN S U GIRO. P O S E E D O R E S 
DE T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EPOSICION Y ESCRITORIO: C0NC0ID11, 39. Teléfono A - 4 4 Í I 
B A U L E S Y M A L E T A S 
D e t o d o s P R E C I O S y E s t i l o s y 
d e f o r m a e s c a p a r a t e s o l o l o e n -
c o n t r a r á V d e n l o s a l m a c e n e s 
d e l a P e l e t e r í a 
" B O S T O N " 
M O N T E 2 2 7 . e n t r e F i g u r a s y O a r m e n . T e l . A - 1 5 3 7 . 
M A R M O L E R I A 
en general, con maquinaria moderna 
• L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
Estrella. Núm. 134. Teléfono A-3416 
Di INTERES A LAS FAMILIAS 
Si se le presentase a usted una visita de momento , y le faltara 
a lgo de su V A J I L L A o quisiera hacer un regalo no pudiendo salir de 
su casa, por nuestro R A P I D A servi ic io de A U T O M O V I L lo t e n d r í a er 
el acto. 
Tenemos un var iado y elegante sur t ido de vaji l las de todos pro 
cios y clases. En C R I S T A L E R I A tenemos los estilos m á s modernos, 
t a m b i é n preciosos a r t í c u l o s de f a n t a s í a , propios para regalos. 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L Neputno . n ú m . 15. Te l . A - 7 8 3 2 . 









F I N DÍ: S E M A N A 
K"S I A 
Uo lita Necesario 
A los Abogados, Notarlos, Begistrn 
dores de la Propiedad, Procura-
dores y Mandatarios Jndiciales. 
I N D I C E D E LA LEY H I P O T E -
C A R I A D E CUBA Y SU R E -
G L A M E N T O , por Jeeüs ii. Or-
da$ ct>u un-prologo del doctor 
Ricardo M. Alemán. Contiene 
además la concordancia de los 
artículos de la Ley Hipotecaria 
con los i c su Reglamento y to-
dos los Decretos que se han dic-
tado, reformando algunos de sus 
artículos, Jespués de promulga-
da la referida Ley. 
1 tomo eu lo., encuadernado en 
tola, en ía Habana S2.50 
E n los demás lugares de ia, I s -




-En la prim<-a j ^ . ' ^ 
¡ películas cóm^.-as. 
! En segunda, ol drama ^or f 
' ie «'e la Manct.a - n ^ 
se anuncia en , y en tercera. 
! r ' i . " 
• • • 
I-Oh NOS 
| "L?, reliquia sagrada" en ^ ^ 
de las onc« y de las-nue, 
lir.oiiia. 
- I a Bohem^' (estreno) ^ 1» 
y 15, cinco y m u l o y ocho v M 
Paris-Lyon-MMaitovráneo" a ¡JT 
uarto y seis y mcuia. 
.«"plsotUos tercero y cuarto de 
obra en siete parte-,! í;U;inte de la n uertp". a ^ una 
"Frou Frou ." j f|i:i a las cuatro y a fcs 
Y en la tanaa final. "Cogido en s u s | c n . ' 
propias redes'" por la notable actriz | * • • 
La -'bra soi a presentada con toda 
propi'-dad. 
• • • 
ALAHAMBKA 
"Arr iba la -umba 
•a primera tanda. 
Bn segunda "La Reina del Cama 
val * 
Y eo. tercer.!, "La paz del mundo." • * * 
ROY A l 
En la primera anda se proyectarán ! 
i películas cómicas . 
En segunda estreno del episodio madri leños residentes en C u t ' i L , 
clásica f i es ta . ' 1° *? la sene Los m á t e n o s de Nev. U 
Yurk . ' 
En tercera. l-¿ 
A'.ice B r i " 
Paulina Brackvrell. 
• • • 
LARA. 
En 1c matince y t-n la primera tait-
da el* la función nocturna se anun-
v7an cintas cómicas . 
Bu negunda y cuarta. "La casa dv. 
?ant?.ti,ma", en cince actos, por Jack 
Pick*ord. 
Y en tercera "El ojo del subma 
i inc ' 
• • • 
MI R AMAR 
I\lagnífico f.? el programa de la 
función de esta noche. 
En la p r im»ia tanda se estrenar A 
ia c i r ta en dos actos "Gordito, do v 
tor", interpre nda per el famoso ac-
tej Faty Arbuc>le. 
En la segunda anda habrá otro 
N I / \ 
j !ín las tandas de hoy se proveí 
rAn a= sigu'>i tes cintas: tiisoit 
I?. v 14 de " L l sendero sanRrieait 
"'El sol de medü noche", episodi s 
y 1-2 de "Los misterios de New To 
• • • 
L A T I E J T D A NLGRA 
En .a función de noy se provea 
•<\n las cintas 'Rayito de sol qi 
a ¡n Cruz Roja", episodic sexto 
"".-a casa del uüic" "Benitín y Bw 
en dos por medio" y episodio lj 
".'•11 misterio do la dobk Cru? " 
* * * 
M ^ T A INGL ATERRA 
Para ia func:Yn de hoy se ha a 
pmso un variado programa. 
proyectarán interesantes ciiS 
.'ó^iicas v dramáticas. 
7b 
I S L A D E P I N O S 
Ya es de moda, pue^ esta Isla encantadora va adquiriendo la jus-
ta fama que por su proximidad a la Habana y las condiciones ex-
cepcionales del clima y salubridad le corresponde. 
Dotada ya de hoteles modernos y teniendo un medio de comuni-
cación rápido con la gran metrópoli cubana, no es extraño que los ha-
baneros hayan escogido un lugar tan ideal para pasar los sábados y 
domingos donde descansar o recrearse gozando de la "outdoor life" 
bajo condiciones de lo más agradable que caracterizan la vida nor-
mal de esta Isla bendita. 
Con objeto de dar toda clase Qe facilidades a aquellas personas 
que deseen visitar la Isla, los Ferrocarriles Unidos de la Habana, en 
combinación con la Islo of Plne.5 S. S. Co., han establecido excursio-
nes "Fin de Semana", saliendo do la Estación Central, Habana, a las 
6'10 p. m. los viernes, llegando a Isla de Pinos a las 
bado y regresando el domingo a l^s 4 p - m., llegando 
Central el lunes a las S'15 a. m. 
7 a. m el sá-
a la Estación 
BOLETINES " F I N DE SEMA» V" 
[ D i Y VUELTA 
A P R E C I O S i n m ( m u s 
ADULTOS $ 10.00 
NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS. • * 5.20 
Además hay servicio a Isla do Pinos todos los lunes y miércoles 
a las G10 p. m. de la Estación CoiUral llegando a Isla de Pinos los 
martes y jueves por la mnñana, y de regreso salen de Isla de Pinos 
los martts y jueves a las 4 p. m.. llegando a la Estación Cantral loa 
miércoles y viernes a las 7'15 a m 
PASAJES DE PRIMER V 
ADULTOS 
NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS. 5.90 
Para boletines y demás pormenores dirigirse al Departamento de 
Pasajes. Ferrocarriles Unidos de la Habana, Prado, 118, Teléfo-
no A-4034. 
Franl ROBEBTS, 





L X T I M O S L I B K O S KKCXBIBOS 
L O S E X P L O K A D O R E S ESPAÑO-
L K S D E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación Jo .a accióu colonizadora 
de España en Amórica. Obra 
escrita eu inylés por Charles F . 
Luminis. Versirtu castellana con 
datos Diosráficoa del autor, por 
-Arturo Cuyas. 1 tomo, encua-
dernado en tela. . ; . . 
E L USO, L O S USOS S O C I A L E S 
Y L O S USOS CONVENCIONA-
L E S E N E L CODIGO C I V I L 
ESPAÑOL.—Discurso lefdo por 
Felipe Clemente de Diego en el 
acto de su recepción en la Real 
Academia do Ciencias morales v 
Políticas. 
1 tomo en -lo., pasta 
L A V E R D A D D E L DERECHO".- . 
Quid tíit Jus. Apuntes de í i lo-
BOÍfa jurídica por Rafael Cala-
trava Roa. 1 tomo, en 4o., 
pasta 
FI N i>AMENTOS D E L D E R E -
CHO INMOBILIARIO y bases 
para la roorganlzación del re-
gistro de la propiedad en E s -
paña, por Arturo Ventura. 
1 tomo, cu pasta 
E S T U D I O S D E L A C I E N C I A E S -
PAÑOLA.—La nacionalidad en 
la ciencia. Condiciones de E s -
paña para el cultivo de las Cien-
cias. Precursores españoles de 
las Ciencias Naturales. Alejan-
jundro Ilumboldt y la Ciencia 
Hispano-Anerlcana. Anales es-
pañoles de Historio Natural L a 
Protohistoria en la Academia de 
la Historia. Etc. Obra escrita 
por don J o s é ' R . Carracido. 1 
tomo, pasta 
PRONTUARIO D E LAS INDICA-
CIONES E S E N C I A L E S D E T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A , por el 
doctor Napoleón Mari ni. 1 to-
mo, eu So., tela 
R A D I A C T I V I D A D Y R A D I B I O -
LOGIA.—Curso profesado en la 
Facultad ae Medicina dfl Ma-
drid, por el doctor José Muñoz 
del Castillo, complementado con 
numerosos comentarios, notas e 
ilustraciones, por los doctores E . 
Hernández Lozano y L . Gómez 
Rodríguez. 1 tomo,'en 4o., tela. 
MANUAL OB PRONUNCIACION 
ESPAÑOLA.—Nociones de foné-
tica general. Pronunciación de 
las vocales. Pronunciación de 
las consonantes. Los sonidos 
ngrupadoH. Intensidad, Canti-
dad y Entonación en la pro-
nunclaciún. Obra escrita por T . 
Navarro Tomás. 1 tom >. tela. 
Pi;A« T l C \ . 3 DB LUNGt'A CAS-
T E I i l i A n A i para los alumnos de 
los Instiiutjs, por Pedro Lemns 
y Rubio. Tercera edicióa nota-
hlcmenre mejorada 1 tomo, en 
4o., tela 
L A VIDA D E C A N A L E J A S . — E s -
tudio critico biográfico, por José 
Francos Rodríguez, amigo ínti-
. mo de Cairilejas. 
1 voluminoso tomo en 4o., rús-
tica 
| L a misma obra en pasta . . . .54.00 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
i Veloso. Galiano, 02 (Eiquina a Neptuno.» 
! .Apartado 1,110. Teléfono A-49oS. Ha-
1 baña. 
alt. Tn. 
tado de Par ís con Víctor Amadeo d? 
Cerdefia. 
Sociales, Después de prolongada 
ausencia, ae halla entre nosotros el 
Rvdo. P. Marino Amestoy, fundador 
de la Juventud Aníoniana de la Ha 
baña y de la p róspera Caja de Abe-
rres de la misma. 
Reciba mi ilustre comprovinciano y 
venerado amigo un saludo cariñosp. 
Por el mnndo del arto. Llaman ia 
atención de la casa de Santiago Ra-
mos. 91 de O'Reilly, dos bellas imá-
genes, de t amaño natural, destinada1! 
a la parroquia del Angel: son las Ae 
Santa Marta y Santa María Magda!i? 
na. 
En Sau Rafael 1^6, tienen aún Jo 
venta Carballal Hnos.. el sirntuoso 
juego de sala, estilo Luis X V I pu"^. 
de que hemos hablado ya. ¿Xo hay por 
ahí algún rico amante de lo bneuo 
que aproveche la ganga? 
Una bella colección de Lnngines 
para caballero y señora, ya do bolsi-
llo, o bien de pulsera, ostentan los 
aparadores de Cuervo y Sobrinos en 
Aguila y San Rafael. 
Por último, la casa de los artistas, 
como llaman a Bohemia (í)3 de Galia-
no) presenta ahora cuadros de co-
medor que denuncian a un pintor 
de mérito. No es posible ma.^or n v 
turalldad n i belleza mayor. 
Jubón de aceite de oliva puro. 
decir, el verdadero, ol legítimo ja 
bón de Castilla, puede verse en la^ 
"vidrieras" de la American Drug So 
reí, Prado 115. Esta nueva fariM-
droguería no perdona medio pn 
traer del último rincón del mundo 
mejor de cada cosa. Así es como 
atrae al público, y así es como SÍ 
debe servir; no con engaños ni n 
tificaciones. 
La Opera. Va a empezar la de K 
cale en el Nacional Y para ir» 
del Nacional. las damas nrapeí 
por ir a la de Galiano y Vn Mi 
ya que en esa gran casa de noveí 
hay siempre abanicos, peinetas, 
«as y cuanto se desee. 















" A u t o m ó v i l 
I d e C u b a ^ 
j De oulen del señor *,ie" 1 
i petición de w. gmn in::1!t'ra1 ;4 
¡r-cs y teniend.' en cuenta MIH . 
icna de la JunM General coinc^ 
! la riauguracióu de ra t ^ f l i 
I rper;. se acuerda suspender » 
I Jun a. General para el ^ « J f ^ 
iMavr de 1919 a las V w - , < 
i - »' local del Club, Malecoi o. . 
Alí-edo G. Po"""^ 
Secretar» 
13 y H 1315S 
M E R C A D O NEOYORQUINO 




Nuera York, Mayo, 14. 
Las arciones oomunes subieron 
preferidas subieron también s,í, 
Nueva York, Mayo, 14. 
ayer fl" punto en 




Dic« el sumario de The WaU Street Jonrnnl: {t(1t 
"Movimiento de enorme cantidad de valores. ^ ^ ' " c n «"i í«» 
rriles so na renovado en más ancha Metía . L i • "7 ¿ic.ir,, Has }" \ t* 
corre8v>ondló a la American Car and Fou "«l^ » GPNP^' HH.'.II n̂:i:\C'̂ TH 
Stores, Bosch M«Kneto y a la Hlde & l.^ahcr. Aparlrt Intetíi 
valorea de a Baldwln. Los de la expío trcWn de piara 
tender el liza del mercado." 
XOS DON OS DE fcá H B B ü T A D 
Nueva York, Mayo, I t . 
De la Libertad, 
rrimeros del. 
bcRundos del. 
I'rimeros del. , 
Segundos del. 
Terceros del. 
del. 314 o o 4 00 
4 00 
4Vi o o 
4V4 ojo 
4H o'o 
¡ Cuartos del 4*4 olo 
ULTIMAS VF.NTAS 
Air* 










Cuba, exterior, del. , 
Cuba, exterior, del. . 
Cuba llailr.iad. . . . 
Havana Electric cons. 
Cuban American Sugar 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyons. . . . 
City of Marsellles. . . 










1 L I C O R D E B E R R O ! 
Científica y prácticamente ha demostrado al pueblo de Cuba, su exquisitez y sus 
tivas de las enfermedades en as vías respiratorias. 
propie^^ 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A r E ^ ^ 
CASA AXÍKE 
y »«ib 
una j ( 
:inta n 
a < • 
^ actot „ 
! y "EI di 
14 nothe 
P A R A L A S D A M A S 
P o r i a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
K t t A l O S IH. BODA j a otro superior i za material. 
;n precio y t n riqut- El novio, deb€, de rito, ofrecer los 
brillantes, y si es muy rico, una dia-
j Los primeros r í a l o s que una no-¡ dema, un collar, dos gruesos sólita-
juchas c01'3"113^^ ¡ j ^ los^regalos lf>cibe, son naturalment-; lo* ;lo; ríos, y además el reloj; > - o 
AP] valor y cjil-e u ^ . / " " nñn'tp--' s,'s lia<:lreH; regalos que consisten 1 proceder de él, y esta costumbre de 
hnd- J como ine es: ,dlí íc, ' • ^ i „ s ; P o r reSla general «n joyas de fam; ; muchos países, es delicada v poetici 
= detalladamente dentro tic i JJ., quo consevva después la espedí | porque el reloj marca rá las hor 
|arla- ""dos limites del tonMmor .«v como una parte tangible de la tradi 
^sír: S é hoy 9"^ eso depende de l i : 
:Pr€S - ^^ í r t del donante; de la \ • • » ,in significado rná-) profu 
complace siempre recibir. 
lo tanto, que sea ofrecí-
ano más querida. 
r r  
de esa vida que van a pasar unidos, 
ción y de los afectos entre los que j y la seguirá paso a paso: es la joya 
disti ^ i s l T c o m o he dicho en 
lo que me valdr,-
posición 
Los parientes próximos, y los ami 
para 
-a clase 
f l , pt.tre amigas, se gri: 
^ ' iPn o- se VMlúa el sentimiento 
C S * eiccciór, y gracias a eso 
Las hermanas y los hermanos rega-
lan una joya de gusto moderno, de 
esas que se pueden usar amenudo. 
un brazalete, una sortija, un bro 
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L a C a s a B l a n c a 
A L n A C E h E í ? DE L O C E R I A C R I S T A L E R I A T F E P R E T E P I A 
E D U A R D O G A R C I A C A P O T E 
A M I S T A D 4 6 M E P T U N O ' - T E L f . A - 4 0 6 6 
Todos ios objetos de ornamen 
ción de la casa y de la persjna, pni? 
den ser regalados por los amigos y 
conocidos de !a esposa, elidiéndolos 
cada uno según los medios de qm; 
pueda disponer; pero la que los re-
cibe, debe expresar su compiacenci:. 
por todos y cada une, con la misma 
gratitud y el mismo aprecio 
A I exponerlos y colocarlos en tñ 
gabinete o salón en que hayan de ex-
hibirse, da una prueba de tacto y de 
buen gusto la persona que los orde-
na de modo que los objetos más ?er 
cilios, n i se mezclen con los más 
valioso?, ni formen grupo aparte: l ' 
primero evidenciaría su poco cosfo, 
y lo segundo demostrar ía que tod-. 
aquella colección se habfa c'asificadc 
entre Jos objetos sin importancia y 
eso hiere. 
En cnanto a la exposición del equi-
po, yo la resei-varía para los íntimos, 
o sea para un número reducido le 
personas. No obstante, en ?80 como 
en todo, conviene seguir las costam-
bres del país en que se vive. 
No me resta añadir m^s, p a r í 
aquel lar. personas que lo igneren, que 
ninguna persona de las que han eu 
viado un obsequio debe excluirse de 
• la lista de los invitados a la boda. 
pajes, damas y nobles en 
van, vienen, suben, bajan 
LA K l E E f É DlvL DELFIN 
En todas las iglesias hay rogativaJ, 
arden cirios enormes ante el altar, 
la0, genios silenciosas y pensativas 
se agrupan, y en sus rostros se ve el 
(pesar..., 
Los guardias de palacio doblan la 
(frente; 
confusiór. 
y en VJZ 
(dolient 
se dicen sus angustias y su aflicciór. 
Los médicos discuten enardecidos, 
todos en la consulta fijos están, 
y de las cuadras llegan, como gemi-
(dcs, 
lor. agudc í relinchos del alazán, 
del alazán fogoso que exasperado 
reclama el alimento que no ie dan, 
porque los palafrenes lo han olvida-
i d o . . . 
porque llenos de amargo y ardienúo 
fafá.r 
todos viven pendientes de aquella hv 
(fancia 
que prematuramente toca a su fin.. 
¡Porque se muere el hijo del rey de 
(Francia! 
¡ M I R A , * 1 0 M & f S O d Y T A h b U E f A O G O M O E L T U Y O ! 
P A R A T R A J E S t L E G A h T E d t E G 0 M 0 M I C 0 5 
L A C A S A M O n i A L V O - G O R R A L 
G A L I A M O \ O Ó 
Sí q n l a r e V d . c o n s e r v a r s u ? l s t a 
ose l e n t e s y e spe jue los de l a c a s a 
m í 
^ 0 i ^ 
C E B A L 
U n o s . 
N E P T U N O , 2 1 
15t.-2 
C I G A R R O S O m A D O S -
t/rkic/amí i 
cod l a s E S E N C I A S 
d e l R f , J B O N S O N s s s á s f i n a s » n « 
PARA FL B A I 8 Y R i P A M a S . 
m i ü E B l A mm% ^ e s p i n a i ^ t ó a r 
L a potasa 
S e l l o R o j o 
£ s lo Ideal para 
lavar banaderas* retretes» 
suelos, etc. 
Con una lata de potasa 
S e l l o R o j o 
límníara, desinfectará y destnpirá 
el fregradero, caños, ahorrándose 
el mecánico* 
F n a lata rale 30 centavos. Use 
la cantidad que quiera y guarde 
el resto, nunca se Tuelre agua. 
D E V E N T A : 
botica?, ferreterías j bodegas. 
SUCESION 
JOHN W . THORNí Co. 
Obrapia 74. Tel. A-451& 
Apartado 838 HABAJTA, 
Mata T d T Aseucy, 1-2885. 
¡Porque ya no hay remedio para el 
(Delfín' 
Llora el Rey en la estancia más es-
condida 
pues su dolor al pueblo no ha do 
(mostrar; 
la Reina, junto al lecho llora afligida. 
que una madre ante todos puede 11o-
(rar. 
Y en cainita de encajes alabastrin s 
parece el enfermito mustio jazmín; 
ya se apagan sus ojos, soles divinos, 
¡ya llaga e l sueño eterno para el 
(Delfín!... 
"¡Reina y madre no llores! 
¡Morir no quiero! 
¡Tu vida y m i existencia juntas es-
( t á n ! . . 
Soy hijo del Monarca, yo no me mué-
(muero. 
y si la muerte viene la a l e j a r á n . . . . 





que en cada puerta monten un gran 
(cañón 
Rodaron las cu reñas ; los veteranos 
formaron triples filas en el s a l ó n . . . , 
Y el enfermito al verlos siente albo-
rozo. 
y exclama: " ¡Ya me ampara 
vuestra lealtad! 
¿Mataréis a la Muerte? . . . " 
* . Con un sollozo 
los bravos respondieron: "Sí, Maje;-
(tad." 
Entonces un prelado dobla la frente 
y habla al augusto enfermo. 
Con emoción 
murmura el Delimito con voz dolien-
t e :i 
"Señor, señor, no entiendo la rel i-
(ción i 
si hace falta la vida de un inocente 
que muera en lugar mío mi buen 
^Gastón." 
Volvió a hablar el prelado con VOJ< 
(pausad.^ 
y al fin balbució el n iño: "¡Cómo na 
(de ser!. . 
Menos mal que es el cielo la Re51.! 
(morada, 
y en ella mis honores he de tener. 
Ya sé que Dios es primo ds los del-
(fine;; 
vengan mi blanco armiño, 
mi manto Rea l . . . 
Yo quiero qur? me emidien los qu-* 
(rubines, 
al admirar mi pompa noble v triun* 
(fal". . . 
Tornó a hablar el prelado 
Ya la arrogancia 
del débil enfermito tocó a su fin...; 
y lloró como llora la dulce infanci", 
y ocultando su rostro como el ja?-
(mí* 
suspiró el heredero del Rey de F r a i -
(ciar] 
"¿Para quá sirve entonces nacer Del-
(fín?.. .-* 
White. 
LLEGAS A TIEMPO 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a ? W a l i n a s ' 
ESTUDIOS POR CORRESPON-
DENCIA 
Por este procedimiento, el más práct ic* 
y erorfimico, puede sin salir de t>u casa 
y sin ahaudouar sus ocupacioiies, «stu-
disr Jn^enier ía . Construcción, Mecánlcsi, 
ii!cctri<(dad. Química Asucarera, Agricnl-
tura, etc. Pida informes a Antonio Bus-
t i l lo . Apartado 1661. Oficinas: J e s ú s Ma-
ría. 100. Teléfono M-2036. Habana. 
C 3269 a l l t ^ l i ^ t j L é ^ 
Primera Comilón 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . ; 
L Í B B E 8 I A B E B E L E N 
COMPOSTEU, 141. TELEFONO Í - 1 6 3 S ! 
c 3694 15(1-2 
¡ A D I O S , R E C U E R D O S ! 
La casa "Manin" se transforma. 
Adquirida recientemente por jóvenes 
vascos asturianos, van a introducid 
en tan antigua y acreditada casa 
grandes reformi-.e, convirtiéndola en 
centro importador de los mejores 
productos españoles ; y en reunión 
de Ice buenos *• alegres yantadores. 
Un comision'.do especial enviado 
por ia casa a España, cablegrafía 
anunciando compras importantes 
vinos de Rio ja, navarros, Valdepeñas» 
jerez, manzanilla y un dulce málaga 
qu^ va a armar una revolución en el 
Q'orcado. 
También anuncia el próximo enr 
barque de queso cabrales, truchas, 
chorizos, jamones y un gran surtido 
de conservas. 
C A S A M A N I N 
Obrapia 00. Teléfono A.5727 
c 4203 3t-13 • 
- F O L L E T I N 2 0 
^ DE C H A T E A U B R I A N D 
tíAlí, R Í N E , 
* A B E N C E R R A J E . 
l ^ A l M O I 
a 
WíJÜ ' V * Librería "r 
Jno i ^eptuuo) 
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i jos de las torres Bermejas (2> no Uabia 
i t u el mundo, para ellos, n i frutos gus-
i tosos, ni arroyos limpios, n i frescura, ni 
crspiHl vivo, 4ii sol diguo (le ser mira-
' do. Cuando a alguno de estos ilustres 
forasteros le llevaban a la vega de la 
Bagnt4Si siHMidía la cabeza y decía sus-
pirando: " ¡ ( í r anadu !" 
IVi-o los Abencerrajcs, más que todos, 
conservaban la memoria tenaz y el In-
destructible pruri to de la patria. Una 
pena mortal los consumía y al acordarse 
de aquel antiguo campo de la sloria y 
de aquellas orillas deliciosas donde hicie-
ron resonar tantas veces su acostumbra-
do grito de guerra: •'Honor y amor." 
No sirviéndolos ya de nada sus lanzas 
en el desierto, ni teniendo para tiuc ca-
larse sus morriones en atjuella humilde 
colonia de labradores, se dedicaron al 
estudio de las plantas medicinales, pro-
fesión estimada otro tanto como las ar-
mas por sus antepasados. Propio de ca-
balleros era también • y recibida usanza 
el curar ellos mismos las heridas que 
hablan lierlio al enemigo vencido. Los 
que no tenían ya campo donde herir, ni 
ser heridos, se" dis t ra ían en cultivar el 
arte que- res taña la sangre vertida glo-
riosamente. VA corazón humano no se 
amolda en la soledad sino a los hábitos 
y recuerdos del bien antiguo. 
La cabana de esta familia, que había 
tenido palacios, ocupaba un paraje dis-
tante de los deraasá emigrados, a la or i -
lla del mai', al pie de la montaña de 
••Mamelife," entre las mismas ruinas de 
Oai-tapro. en el mismo lugar donde Snn 
Luis mur ió sobre la ceniza, y donde sólo 
se ve hoy un santuario mahometano. En 
los muros de esta rtibaña estaban toda-
vía coleados por aquel tiempo los escu-
dos forrados cu pieles de Icones donde 
(2) Torres de la antlgu* casa real M» 
el ••r-.inipo rojo." llamado hoy de *\M 
már t i res , " en las alturas de la Alham-
bra que dominan el "Gcnil." 
. se veían trazadas las armas de aquel 
i l inaje: dos salvajes en campo azul que 
i derribaban con sus clavas uua ciudad y 
l ima orla blanca cuva letra decía: " M á s , 
I podemos." Allí estaban, colocadas a lo 
i largo, sus lanzas adornadas de banderi-
1 nes blancos y azules; los brillantes pes- ¡ 
i puntes de raso acuchillado, las morlutas 
y capcllares recamados de oro y plata:! 
los borceguíes de brocado empedrados de I 
' f i no a l jófar ; los almaizares, los pena-i 
j dios, los viejos petos, las fuertes cora-
zas, los ennegrecidos morriones, las ma- ; 
noplas de hierro, ios puñales morunos i 
! engasfudos en pedrería, loa terribles al-
fanjes damasquinos y los ricos taha l íes 
I de Oriente sembrados de esmeraldas y de 
! rubíes . Allí estaban también colgados loa 
i vistosos frenos tachonados de dlaman-
i tes y de topacios, los jaeces y las garzo-
I tas de los caballos, las sillas jerezanas, 
los estribos anchos de plata y las gran-
des espuelas de oro t íbar , que los Yseults, j 
los Genievres y los Orlanea calzaban en 
otro tiempo al novel caballero, cuyo nom- I 
bn» iba a ser inscrito *n el' rollo de los 
valientes. 
Por delante y al pie de estos nobles i 
. trofeos de guerra, »e hallaban colocados I 
i wi largas mesas los trofeos no menos; 
honrosos de su nueva Tida pacifica; plan- i 
tas cogidas en las eumbres del Atlas y 
en el desierto de Sahara; otras muchas; 
t r a í d a s de Granada, cultivadas con eran- ; 
de esmero. Las unas servían para aliviar 
loa males del' cuerpo: las otras exten- i 
dfan su poder a los males del alma. Los i 
Abencerrajes estimaban con preferencia I 
las que servían para calmar las penas i 
Inúti les, las ilusiones locas y las ftpe-i 
ranzas decaídas del bien, que nacen y ; 
mueren, vuelven y se van m ü veces. o P r | 
desgracia, éstas tenían virtudes opuestas 
para ello. K l olor de una f lor de la pa-
tr ia era como una espeeie de reneno pa-
ñi estos nobles emigrados. 
Veinticuatro años corr ían entonces des-
do la toma de Granasa y, no obstante, 
en tau corto tiempo habían pereciso ya 
catosce Abeucesrajes por la influencia uel 
nuevo' clima, por ios accidentes de la 
v'da errante y más que todo por la pa-
sión de ánimo que consume las fuerzas 
de la vida. Do toda aquella casa í a m o -
sa no quedaba ya sino un solo renue-
vo. Aben Hamet, única delicia y consue-
lo de su madre viuda, retrataba en me-
dio de los viejos de su t r ibu toda la 
gentileza, todas las virtudes, todo el br ío 
y la hermosura de aquel caudillo insig-
ne del mismo nombre, a quien perdieron 
los' Zegrles por calumnia, acusándole de 
adulterio con la Sultana. Majestad, va-
lor, cortesía, donaire, generosidad, todas 
las cualidades de sus mayores se junta-
ban en él, con aquel aire interesante v 
aquella blanda y ligera sombra de tr is-
teza que da la desgracia noblemente so-
portada. Apenas perdió a su padre, a la 
edad de 25 años, resolvió peregrinar al 
pais de sus abuelos para satisfacer a la 
necesidad de su corazón y cumlir un vo-
to secreto que a ninguno de sus amigos 
repeló nnnea y ocultó con cuidado a su 
misma madre. 
De la escala de Túnez un viento fa-
porable le llevó a Cartagena derechamen-
te, donde tomó el camino de Granada sin 
detenerse. Sus papeles le designaban co-
mo un médico á rabe que venía a ''her-
borizar" eu las rocas de Sierra Nevada. 
Cabalgaba desconocido sobre una muía 
mansa que le llevaba bien despacio por 
aquellas mismas llanuras donde volaban 
otras veces sus padres sobre caballos an-
daluces: su escudero no era sino un po-
bre campesino ..arriero de oficio, que 
conducía, además, otras dos muías «de-
rezadas a la usanza de aquellos pue-
blos, grandes mantas de lana listadas, 
perifollos y muchos flecos de seda ba-
j a ; cascabeles y campanillaa, sin cuen-
to. De esta suerte paso a lo largo de los 
brezales y palmeras del campo de Mur-
cia y Lorca. Las corpulentas palmas 11c- I 
ñas do años, que se alzaban por todas I 
partes, lo recordaban los manes de sus 
antiguos que las habían plantado, harto 
ajenos do que a lgún día se sentar ían los 
enemigoa bajo su sombra. Cuando entra-
ba en las aldeas, el primer objeto que 
se ofrecía a sus ojos solía ser una 
columna tronchada, a lgún pedestal roto 
o a lgún mármol sagrado, que servía de 
guarda-can tón o adornaban la humilde 
puerta de una choza de piedra y barro. 
Allí descubr ía una torre medio c a í d a ; más 
allá veía el arado romper las tierras de 
los sepulcros; a este lado crecía la hier-
ba sobre los muros y en los escombros 
de mosaicos y artesonados que se esev-
parou a l incendio de un gran palacio. 
Apretado su corazón de esta pena in -
comunicable, in te r rumpía su marcha no 
pocas veces el triste Moro, y a pretexto 
tic buscar plantas, se encerraba en las 
ruinas y dejaba correr sus lágr imas . Con-
certado después su rostro y embebido en 
su pensamiento, seguía los pasos del 
arriero, el cual mucho más dichoso y 
ajeno de cuidados, entonaba sendos ro-
mances o sablaba con sus muías para 
animarlas o gobernarlas, ensartando mo-
tes y apodos con esa gracia especial de 
Andaluces y Murcianos. "Anda valerosa, 
anda capitana, arre chiquilla, arre por-
fiada," era el grito frecuente que les 
daba su conductor con m i l dichos fes-
tivos y agitanados, que agradaban so-
bremanera a l sensible viajero y diver-
tían sus penas por un instante. Gustaba 
mucho Aben-Hamet de observar los usos 
y las costumbres de aquella gente ven-
cedora, que si bien la envidiaba, no sa-
bía aborrecerla ni despreciarla. Le l la-
maban la atención los viajeros que iba 
encontrando, con la espada todos al cin-
to, embozados en BUS capas y la mitad 
del rostro cubierto con sus grande» som-
breros gachos. Complacíanle los salu-
dos graves respetuosoa que acostumbra-
ban níiuellon caminantes y en loa niales 
no d is t inguía más palabras que "Dios, 
sefior y caballero," Cuando entraba ea 
f las posadas, se colocaba en medio • de 
I ellos, sin que nadie le importunase con 
preguntas n i indiscreciones. La nación 
i española es grave, y no admira, ni des-
¡ precia. Enseñadas además a apreciarse y 
i a respetarse por largo tiempo las dos 
j naciones en la prueba de los combates, 
| eran no menos generosas y cortesanas, 
i llegado el caso, que terribles y valerosas 
I en la pelea. Aben Amet recibía por to-
1 das partes la hospitalidad más sincera, 
y sabía agradecerla. Pues que Alá habfa 
querido que los Moros de España per-
diesen su hermosa patria, Aben-Hamet 
se resignaba como buen Ismaelita y no 
podía dejar de estimar a sus graves 
conquistadores. 
Míen había menester este noble Joven 
su v i r tud toda entera para el instante, 
que venía cerca, de ver sus ojos el país 
nativo. Era ya la postrer Jornada y, al 
caer de la tarde, cuando el despreve-
nido moro atravesaba las austeras y 
peladas lomas de Uuetor, donde tiene 
su humilde cuna el famoso "Darro." A l 
principio de la espaciosa falda septen-
trional de Sierra Nevada y a lo largo 
de dos colinas que separa un profundo 
y ameno valle, se levanta, cual otro Olim-
po, aquella antigua ciudad, siempre Jo-
ven y sielñpre nueva, que parece como 
una Diosa medio dormida entre mirtos 
y adelfas, perfumada de azahar y l i r ios. 
Repartidos sus edificios y sus palacios 
por escalones, oomo las gradas v venta-
nas de un vasto circo, tiene el aire y 
la forma de una Granada abierta, cuyo 
nombre y divisa lleva de muy antiguo 
por esta causa. Dos ríos célebres, tan 
amigos de los amantes y de las Musas, 
como de Ceres y Pomona, "Genll" y "Da-
rro," regocijan' y besan el pie de aus 
murallas y ofreciéndole arenas ricas de 
plata y oro, se Juntan eu sus puertas 
y tte extienden y se reparten y fecun-
dan con cien ennale» un Jardín do ca-
torce leguas, Ksta Inmensa llanura que 
domina Granada, como una reina en me-
, dio de su corte, representa ella sola y 
! vale los tributos de cien naciones. Alít 
, campea el olivo y refleja BU verde obs-
j curo: aquí crecen los verdes pámpanos 
y los apretados racimos, de mi l colo-
res, s edescuelgan de los parrale sab rá -
zados con los Jazmines; allí ofrece sus 
callejones y laberintos te. espesa selva 
de frutales acl imatado» y recogidos de 
todo el mundo; allí el lozano almendro 
da sus flores de il la en medio del i n -
vierno ; aquí el fresco avellano sombrea 
él costado inculto de una montaña y 
adereza el retrete obscuro de una fuen-
te y una Nagiea; más al lá los naranjos 
y limoneros embalsaman los céf i ros; a l l í 
la altiva palma, el encendido granado, 
la frondosa higuera, el nogal cupido, e l 
moral de la China, el purpúreo acerolo, 
el pajizo nopal, el violado azufaifo, e l 
robusto cedro, el silencioso c ip r é s ; y l a 
encina más lejos, y el ajenuz y el roble 
que desafían los vientos y las tormenta» 
en las crestas de los coH'adoa: m á s allá, 
hacia el poniente, el gran soto de los 
faisanes y los cisnes; más al lá las cam-
p i ñ a s ; las m o n t a ñ a s y cordilleras que 
se pierden unas tras otras en los espa-
cios: de aquel lado el picacho, cuyas 
eternas nieves surten de su onda pura 
dieciocho r í o s ; de esta parte las cum-
bres de "Parapanda" y de "Sierra E l v i -
ra" r ival de Paros; la creación toda en-
tera puesta a la vista, donde la fan tas ía 
más loca se halla vencida y el sentido 
no basta a abarcar tantas sensaciones. Un 
cielo encantado, un aire puro y deli-
cioso, un deleite esencial de vida que 
se siente y que se respira como en un 
sueflo, llenn el á n i m o y satisface de go-
KO loa corazones en aquel suelo. L a « 
tiernas pasiones acabar ían en aquel c l i -
ma con las paHlone» herolcaa, al el amor 
para ser verdadero no tuviera necesidad 
de In gloria. Los granadinos fueron 
siempre tan sensibles, como rallentes y 
generosos. 
Descendía ya el Abencerraje por 1* 
M a y o 1 4 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A r r e c i o : ó c e n t a v 0 8 . 
Meditaciones de 
un periodista 
(Por F . E.) 
rORBESPONDENCIA C 0 \ LECTO 
« E S ACUCIOSOS 
De cuando en cuando recibo car I 
tas que me piden explicaciones sobre j 
determinados puntos; otras que ma 
excitan a tratar algunos, más o me-
nos interesantes: todas satisfactorias 1 
para mi, porque me estimulan y alien j 
tan. 
Justo y cortés es contestar y voy | 
a hacerlo brevemente en este y otros 
artículos, con lo cual no contrarío mi 
programa ni salgo de él siquiera, •̂ a 
que cuanto digo ahora podría eab-ír, 
en alguna de las páginas puoiicadys, 
o constituir el fondo de otras nueva». 
"121 ciego del Monasterio." ¿Existe 
realmente^ o lo inventó usted? 
"Esa reliquia de cosas pasada? e.5a ! 
estantigua de un convento ruinoso 
que como una voz de ultratumba re-
pite, pidiendo un aguinaldo o a p s 
nasenas, las ingeniosidades de frailes 
desocupados, es realmente muy ime-' 
resante, pero no hace más que con-, 
firmarse en la idea de que las esté-j 
riles comunidades religiosas no 1 
compadecen con el progreso actual y 
de que dentro de diez años ya no exto-, 
tiran en el mundo, pues en España.; 
la única nación que da todavía frailes 
para la península y para Cuba van 
disminuyendo a gran prisa las voca-
ciones." i 
Esto decía en sustancia una caria 
larga y campanuda que a mí, por el 
Babor positivista, por la falta abso - Í 
luta de lógica y por v.n dogmatismo 
imponente . 
(Hablaba en un estilo tan enfático 
Como el más estirado catedrático) 
ine pareció de un maestro de escue-
la, (de los de cierto linaje que dan 
contingente de caudillos a las revo-
luciones americanas) de uno de eses I 
dómines que a un liberalismo here-1 
dado y rancio, han surcido un socia-
lismo crudo e indigesto, por más qr.e : 
sean cosas que no se compaginen. | 
Juzga que el lego como lo pinto yo. | 
era un franciscano amante de su ro- I 
gla, fiel observante de la misma, r ty \ 
losó por el buen nombre de su orde.i,! 
prudente en el consejo, en el ingenio j 
agudo, en el humor alegre y en la i 
resignación santo. 
¡Y deducir de esto que las comuni-( 
dades son inútiles! ¿Pero quó lógica! 
es esa. Dios mío? 
Si las cualidades dichas las heredó 
el Ciego de su comunidad, sea él un 
individuo o un,símbolo (el secreto n-e 
lo reservo) la consecuencia será: ©1 
árbol es bueno, pues el fruto es exce-
lente. Si son individuales esas dot^s 
y la comunidad no tuva parte en olían, 
entonces nada se podrá deducir y só-
lo a ciertos dómines se Ies ocurre 
sacar por consecuencia de un part'-
cular de X otro particular de Z. Pe-
dro se llama Poncio, luego Juan es 
Pilatos. 
Pero asombra ver lo bien enterado 
que está el dómine del progreso del 
mundo: ¡Solo en España hay frai-
les? 
Asómbrese usted Señor Profesor, 
las toonjns de los Estados Unidos, se-
gún datos oficiales, son OCHENTA Y 
CUATRO MIL y los frailes la cuarta 
o quinta parte, y me quedo corto. Ai 
menos son varios millares y basta. 
Se decía que Méjico heredó el la 
natismo de España y allí las monjas 
para diez y seis millones de católi-
cos, cuando los expulsó la última rp.-
volución, se calcularon en CINCO i 
MIL., mientras que en la Unión Amo- ¡ 
ricana para un número igual de fieles 
a la Iglesia Romana, eran como he 
mos dicho ¡84 millares! (1) 
Apuesto lo que usted quiera a que 
no hay en España ron sus veinte mi-
llones C I E N MIL MONJAS, y apuesto 
hién lo que usted guste, a que en 
Inglaterra (¡mire usted en dende! en 
proporción del número de sus católi-
cos, en los tres reinos unidoe, hav 
más frailes que en España. 
E l 5 de Marzo (2) de 1911. se cer-
nieron ahí al catolicismo, en masa, 
dos comunidades de benedictino? de 
varones y hembras y no poco nume-
rosas, pues los protestantes han qu • 
rido también tener frailes, lo que in-
dica .\ usted que no los ve con renufc--
nancia su espléndido progreso. 
Y no crea usted que esto do Inglc-
terra jes cosa, del otro jueves, COTUO 
lo sería en esta ciudad que se hicie-
ran cartujos todos los chicos de la 
Acera del Louvre Eso se ve allí muy 
natural, pues los inglesc-s se van 
acostumbrando a que sus sectas ten-
gan dos puertas de salida y ninguna 
de entrada; una para el catolicismo, 
la otra para ¡a incredulidad. 
Le ofrezco a usted un p,rtículo es-
pecial sobre el porvenir de las comu-
nidades religiosas y otro sobre las 
obras de los franciscanos en Amírira 
y entretanto le regalo esa.< díc imss 
que el Ciego dedica a usted: 
¡Conque fraile y holgazán? 
E s olivo y aceituno.. 
Y desconoce el muy tuno 
Lo que los frailes le dan! 
Si a manteles come pan, 
Si no tapa sólo el rrbo. 
Si no corre como un pavo 
E l peligro de un festín, 
¿A quién lo debe el malsín 
Sino a los frailes al cabo? 
It 
Mire usted, so detractor. 
Soy un ciego pobrecito 
Que de todos necesito 
De mJ suerte en el rigor; 
Mas sepa usted r? mejer 
Que el trono más opulento, 
L a resignación que siento. 
Ante el mal hondo y tenaz... 
Y esa bendecida paz 
Se la debo a m i conronto! 
(1) E l dato está tomado del Offlc'al 
Catholic Directory, de 1915. que fija 
el número de católicos americanos en 
16.309,310 fieles. E l número exacto do 
monjas, según ese Directorio era ese 
año de 84,682.. 
s 
o r n a s 
Devoran millas y mlllas...y como si nada. 
s e : g a r a n t i z a n 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S ; 
D a m b o r e n e a y C a * 
Z A N J A N o . 1 3 T . T E L E F . A - T ^ O T 
I I I 
Vos ofendéis la ternura 
De este ciego desvalido, 
Por la noble orden que ha îdo 
Su madre amorosa y pura; 
Pero pagaros procura 
E l mal COÜ. bienes sin cuento 
Y sabed: mi sentimiento 
De piedad y de perdón. 
Es, amigo mío, un don 
Que debéis a mi convento! 
LA VIDA POR K L R E V E R S O . — Y a 
en las opiniones del que llama ocio-
sos a los franciscanos, visteis una faz 
desagradable del pensamiento en Amé-
rica; pero en la carta siguiente verí is 
como la caridad, aplaude, estimula y 
(2) Véanse las Efeméridos de este 
periódico de g de marzo de 1918. 
iiî iíiiPil liilii 
CLASES: 
Pina. Coco. Mamey. Mango, 
Hicacos. Cidra, &. &. 
E L M E J O R R E P O S T E R O 
AfO HACE C O \ MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
LOS DULCES tn ALMIBAR DE 
P T O Y C O - M M o t i M O . 
Son los dulces mas sabrosos que se comen en Cuba, porque solo se elaboran 
con frutas fresan azúcar blanca refinada. 
Por eso son las mejorts. Se muden en lodos portes. 
i fortalece al que con armas pobres pe-
| ro con ánimo resuelta, combate por 
j el bien. 
¡ No conocíamos sino hasta estoc días 
¡ la carta adjunta, pues aunque leemos 
• " E l Debate," (excelente periódico) 
i con el mayor gusto, ese número no 
i había llegado a nuestras manos: 
"Diciembre 17 de 1918. Al señor F . 
E autor de las Efemérides, publica-
'•. das en el DIARIO D E LA. MARINA.— 
| MÍ ilustrado señor: Dice en su Efe 
• marides de hoy que durante el afio 
| ha escrito 330 de ellas. Complá/come 
i en decirle que creo haberlas leído 
todas y con sumo provecho para mi 
j inteligencia y con gran ventaja pâ -a 
' mi instrucción religiosa A la par que 
| yo, sé que muchos otros las han leí-
! do y el remitente de esta epístola 
! siempre las ha recomendado coxi el 
, mayor empeño. 
Es us^ed un veíorano i ( la pluma y 
; vr. insigne historiador Se dió perfec-
ta cuenta con De Maistre de que hoy 
la Historia es una conspiración '>on--
1ra la verdad y pegrime su espada y 
desciendo a la arena ai mado de todo 
punto. 
Con abogar -xi la vardaá históri-
ca en los puntos confrovertides, es-
pecialmente cuando se rozan con he-
chos en que interviene la Iglesia, ha 
hecho usted obra de alta apologética, 
y yo que pertenezco a esta Iglesia y | 
que tengo la satisfacción de ser PU 
Ministro, le agradezco los sabios ale i 
gatos de defensa de la verdad c a t ó -
lica, cosa que tuvo también a mucha 
honra el gran Cantó, el hombre de 
una capacidad verdaderamente pode-1 
rosa en esta clase de estudies. 
Veo que comienza otra sección y si i 
por la mañana puede deducirse que 
tal será el día, ya podemos sus as' 
dúos lectores prometernos ratos de 
gran solaz y no dejaremos de elevar 
al Señor fervientes plegarias para 
que le do salud y alientos a fin de 
poder seguir todavía por muchos años 
en su importante y provechosa tarea 
de disipar el error y bregar por el I 
triunfo do la verdad. 
Esta carta va con cualquiera firma: i 
bástele saber. Señor, que quiorr. per j 
tenecer al número de los gloriosos 
defensores de la fe Con la lectura; 
asidua de su nueva sección, nuestras i 
almas seguirán compenetrándose y 
amándose con la caridad de Cristo 
que no conoce espacio ni fronteras. 
—Su hermano en Cristo.—Un admira-
dor. 
Desgraciadamente no puedo pr-r 
ahora decir el nombre del autor de 
esa carca, persona de la mayer sig^ 
nificación en Cuba, y m3 resuelvo a 
publicarla porque los elogies que se 
dirigen al soldado de una causa bi!.j-
na, no le pertenecen. 
Yo no busco aplausos, pero no los 
desdeño. Callando como había calla-
do, por ignorarla, acerca de «na car-
ta tan generosa, parecía que despre -
ciaba el elogio y soy incapaz de t a -
maña descortesía y de tan plebeya in-
t gratitud. 
; Mucho tiempo hace que anhelo eer 
icribir cemo entendía Don Quijote los 
honores y la gloria, siguiendo a la 
j verdadera caballería. Será otra vez. 
Ahora solo recuerdo la sana doctrina 
j de San Francisco de Sales : "acepte-
( mos elogios y honras como un don, 
í pero jamás los exijamos como una 
paga." 
Reciba las gracias el generoso do-
nante y que Dios pague lo que solo 
puedo agradecer. 
PROXENETA.—Un lector me aca-
ba de escribir diciéndome:; "He bus-
cado la palabra Proxeneta en el dlc-
cicnario y no la encuentro. Sospeche, 
naturalmente, lo que quiso usted de-
cir, pero ¿por qué no usar vocablos 
llanos y castizos y buscar términos 
altisonantes y exóticos que ni siquie-
ra el tribunal de la lengua admite 
todavía?" 
Proxetena es una errata caba-
llero. Lo que yo dije en mi ori-
ginal es P R O X E N E T A , que sí está en 
el diccionario y so emplea correcta-
mente en el cuerpo del artículo. 
Ayer se me hizo decir que la auto-
ridad perseguía a las brujas en Bos-
ton en l^SS, cuando dije en 1788, MTL 
S E T E C I E N T O S OCHENTA Y OCHO, 
error que rectifiqué por medio de una 
I carta, y hoy se pone Proxetena por 
í Proxeneta que es lo correcto, 
i ¿Por qué no usé el vocablo vulgar 
I usado por Cervantes y que Sancho 
Í
soltó en tribunal pleno? Se lo diré en 
tres palabras. 
Cervantes al usar el. a l . . . . : , de 
marras hacía bien, pero ese vocablo 
i como tantos otros se usó mucho por 
» el pueblo más bajo, se encanalló, y la 
gente culta ya no quiso usarle. De 
aquí el apelar al griego. 
Así sucedió respecto del latín con 
el vocablo regüeldo (Véase Don Qui-
jote) encanallado por la gente más 
soez. Los cultos prefirieren el erudito 
eruto; pero ahora éste se ha vulgarl 
zado ya tanto que repugna y huero 
sería volver al regüeldo, que ya nos 
suena menos mal, o Inventar otra c.»-
sa. 
La decencia y el pudor son siempre 
respetables y por eso, considerando 
que la costumbre de mudar ciertas 
cosas procede de aquellas virtudes / 
no es una de tantas hipocresías mo 
demás, aceptamos un vocablo, que a 
primera vista, parece en verdad pt>-
dantesco y cursi. 
VIDA OBRERA 
LAS COCINERO!» 
A ñocha colebrnron unua oiambolí ]og 
Cocinero*, mjrobdndowí ulgiiuo* uauntoí! 
aumiulHtratlvoa. 
LOS TIPOOKAFOK 
E l Dlnetorio de U Anot-liu-lón ao TI-
r^grafoB se reunirá m» weiilón «l dfn Jü, n 
Inn ocho de lu noeho, »n el loenl riel 
CVntro Obrero. 
L A F E D E R A C I O N R E INQUILINOS I 
PoanrA onin toieetlvldii'.l una dreular a i 
ln« ftMBál Hoele-lnriej obr*>ru«, mriUmritu ; 
tu el Oratm Obrero, Inttireaaude que vU I 
y.Wou oIumonteH ))nlit jen» u.ttmuii » ÍUH go* { 
clediulew, dn lo» (ra ha.ID de re* q\ju po |n= ¡ 
IroducMii nllf, pi'opuriimiti iicdiaf en su ! 
ItrWMteo. A| ineiKia tn\ Ju f|Uü bó refiero 1 
n la Fedamenn meneienad», 
LOU D K t ' B N W H N T H * fifi} eAPBg i 
Cplebi-arin junta g ^ r a t urdiiiapia ti i 
dfa 17 del forriet^ ti jas des da la »ur- { 
de, en ei Jentre OfoFaro. 
UNIÓN i . N T n n N A e i a N A L D B -
D U L C E R O S { 
^^aflaiui, _!»(• vH_a. _ (•.•U'Mnirñ _jnn(a gene: 
T I P O E S P E C I A L D E 
I 
Por sus valiosos materiales no tienen 
tencia ni en calidad ni en precio. 
ra 
D e s d e 
$ 2 0 a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A ' 
Obispo y C o k Mercada! y CÜ. 
Maletas de cuero, desde $10, en todos los 
estilos. 
ral eata Sociedad en el Centro Obrero, a 
las ocho de la noche. 
L a Dirección de eeta colectividad, ha 
tomado los signientee acuerde, en bene-
ficio de los socios: 
L a Sociedad se encargará de recibir 
colocaciones para facilitarlas a los socios 
cesantes, por medio de un registro espe; 
clal y encargándose de eUo la comisión 
del Trabajo. Los socios que quedeu eln 
ocui>aci6n y deseen figurar en el registro 
de vacantes, deberán cumplir los siguien-
tes requisitos: 
Dar por escrito la solicitud al vocal 
de turno que estará en la Secretaría to-
dos los días de 8 a 9 (p. m.) haciendo 
constar la fechade 1 cese y la casa en 
que prestaba sus servicios y ramo a que 
pertenece, poniéndose al corriente de to-
do pago, para poder ser incluido con él 
número de orden que le corresponda al 
turno establecido en la Sociedad, al ob-
jeto de cubrir las meantes que ocurran 
según las aptitudes del socio. 
Si por casualidad hubiera algiln Meto 
vacante que tuviera que ausentarse do la 
capital, podrá dejar la dirección al vocal 
de turno quo se encargará de Inscribirle. 
Residiendo en ésta, deberá pasar de 8 
a 9 p. m. por el local social, pura avistarse 
con el vocal de turno y si dejara de hacer-
lo por más de cuatro días consecutivo», 
perderá el turno d* orden. 
Siempre aue adquiera una nuera plaza. 
CarA puntual aviso haciendo constar la 
casa donde mtra a prestar sus eervlcltM». 
Probará s uactitud cuando la junta o 
cr.misión de trabajo se lo uidtaae. para 
cerciorarse de que es capan del desempe-
Bo d euna plasu que tuviera que confiár-
sele. 
Cuando precisara ocupar una ptuaa e*>n 
r.rgeucia o faltase a las bases designada», 
no tendrá derecho a ninguna mdamaoidu. 
Todo socio perderá el turno • los tres 
días de obteulda una coloct>ciÓn, sleu\p«,e 
one se trate de un trabajo seguido. 
Deseando ffne todos Jos sorios teann á 
mayor interna en comunicar como 
r se les recoraiejida sobre las SIMMB 
ee les meg:» se dirijan n la SotttZ 
para protsjer r facilitar iuedins j , . tmh 
jos a los socios cesantes. 
Existen algunas piaras vacant** m 
el campo, anotadas eu la \̂-t>.tar{» y 
aquellos Que !es interesen im îen ntar 
Informarse. . 
LOS TALAKARTKROS 
Este Giwmio eeíebrí Junta d» Mtatafc 
tracióu, siprobando los asirutot» ntséo 
nados con su desenvotvit(dent<v 
Pué aprobada Ja adQulsict&u M «o 
liarlo eorrespjmdlentt}. pan» la «ÍWBI 
mismo. 
L O S SASTRES 
TA Jueves JI5 wJebrará «saulM 
este Wr.'iuU» en el CVntro obrero a ki 
rcho de la noehe. 
L O S BARBRROS 
Hoy eeítfbMrán «n». |«aw óe 
general los opwraríeA Ikarbem^ « KriM 
2 a laf oeho de la noche. 
CELESTINO ALVARES, 
" L A E S T R E L L A " 
JtFfiHLKS P E «TCSTO 
Aeabjuam» de reelbír les ü)tía/t 
modelos eu mimbres» eou er»toM 
cuero y rejilla. Lámpara» d» toen» 
y adornos ««os. Muebles de m r W 
teria y Waneoa de todas elase». 
Anhmhio Feo, 8, eu tWJíftBte. Wtj 
875.-^Teléíoae A ^ m - J U » A > A , 
V e a bien lo que m i r e 
I» y m i r e b ien lo Que 
c o m p r a . 
U n o s m a l o s c r i s t a l e s 
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